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Warrant 
Penobscot ss. State of Maine 
To Frank \ ' . Small, Constable of Cannel in said County: 
In the nan1e of the State of l\•1aine you are hereby required 
to notifv and \Varn the inhabitants of said To\vn of Cartnel, 
" qualified by la\\· to vote in said to\vn affairs, to assemble at 
the To\vn Hall in said to\vn on Monday, the fifth day of 
1\1larch, A. I). 1928, at ten o'clock in the forenoon, to act on 
the fallowing articles, to wit: 
.A.rt. 1. To elect a Moderator to preside at said meeting. 
Art. 2. To elect a Town Clerk. 
Art. 3. To see if the town \vill vote to accept the reports 
of the 111 unicipal Officers as printed. 
Art. 4. 'ro elect three or more Selectn1en, Assessors and 
()verseers of the Poor . 
. Art. 5. 'To elect a To,vn Treasurer . 
• 
Art. 6. T'o elect one or more rnen1hers of the Superin-
tending School Co1nmittee. 
Art. 7. To elect a Collector of 'Taxes and fix his corn-
pensation for the same. 
1'\rt. 8. 'fo see if the to,vn \vill vote to elect one or more 
H.oad Con1111issioners or authorize the Selectmen to act as 
Road Cornn1issioners. 
Art. 9. 'f o elect one or more Road Con1missioners if the 
t<nvn so votes in the preceding article. 
Art. 10. To elect Fire Wardens, Sextons, Surveyors of 
vVood. ljun1her and Bark, Fence Vie,,rers. Pound Keeper, 
'T'ra111p Constable, 'f o,vn Agent. ~Jth Officer and Truant 
Officer. 
Art. 11. I'o fix the con1pensation of each of our several 
to,vn officers : First Selectn1an, Second Selectman, Third 
SeJectn1an. Assessors an<l Overseers of Poor, 1'own Treas-
urer, Road Commissioner. Superintending School Comn1ittee, 
Fire Warden and raise tnoney for san1e. 
Art. 12. 1'o see what action the to\vn will take in regards 
to the collection of taxes, the rate of discount allowed, if any, 
and interest to be charged, if any, after a certain date. 
a 
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Art. 13. To see if the town will vote to authorize the 
School Cotnmittec to sell the Ash liill school house, also the 
school house on the Five Road so-called. and to receive bids 
in open town tneeting. 
Art. 14. To see if the town will vote to authorize the 
School Committee to sell to Eugene Otis, a small triangular 
piece of land f rotn the new high school lot in the village. 
Art. 15. To see what action the town \vill take in restor-
ing taxes paid hy W. L. Gatchell on property he did not pos-
sess. 
Art. 16. To see what sutns of money the town \\'ill raise 
for the fo1Jowing purposes: ~ 
· For roads, bridges and sidewalks. summer. ) 
For rctnoval of snow and cquiprncnts . 
. For con1n1011 schools. 
( For high school. 
't:1or school books account . ~ 0-0 
For school contingent. S, ; ).~. 
For school repairs, com1non. 
For new building in the village./~ " 
For high school apparatus and supplies. • , 
For salary of Superintendent and School B 1 J.:i • 
Con1mittee. 
' 
For interest on com1non school fund. 
For support of poor. 
For cutting bushes on State highway, / 01), 
State aid and third class roads. 
For cetnetery account. 
For contingent account. I 
Art. Ii. To elect one or more Town Constables. 
1\rt. 18. To see if the to\vn will vote ''Yes" or "No" on 
the question of appropriation and raising 1noney necessary to 
entitle the town to State Aid as provided in Section 19 of 
Chapter 25 of the Revised Statutes of 1916. 
Art. 19. To see what sum the town will appropriate and 
raise for the i1nprove1nent of section of State Aid road as out-
lined in the report of the State Highway Comn1ission in ad-
dition to the amounts regularly raised for the care of the 
ways, highways and bridges, under the provisions of Section 
18, Chapter 25 of the Revised Statutes of 1916, or Chapter 
258 P. L., 1917. 
Art. 20. To see if the town will vote to raise money and 
what sums for the 1naintenance of State Highway (Aid) 
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\vithin the lin1its of said to\vn under Section 8 and 17, Chap-
ter 25, of the Revised Statutes of 1916. / / 
Art. 21. To see what sum of money the town will raise 
for Special Resolve Maintenance under Chapter 124. P. L. 
1927. I 
Art. 22. To see if the to\vn \vill raise and donate fifty dol-
lars ($50.00) to Simpson Memorial Library. • "' 
Art. 23. To see if the to\vn \vill vote to raise nlonev to 
provide for the services of a County Health Nurse and l1ow 
much . 
. Art. 24. To see if the town will vote to build a vault to tf J 1) 
keep the town records in and raise money for the same. ""· 
Art. 25. To see if the to\vn \vill vote to raise money for 
fire fighting apparatus and how much for same. 
Art. 26. To see what sum of money the town \vill vote to 
grant and raise to be expended and used for advertising the 
resources and advantages and attractions of the State of 
l\Iaine. 
Art. 27. To see \iv hat sum of money the to\vn will raise /) ?(.. '2 
for l\ile1norial Day expenses. 
Art. 28. To see if the town \vill grant and raise one thou-
sand ($1.<XX>) dollars to be expended on the Bemis Road be-
ginning at the Levant to\vn line and extend south to Maloon's 
Corner. 
Art. 29. To see \vhat road will be designated for expendi-
tures of the Third Class Road money in 1929. 
Art. 30. To see \vhat sum of mQney the town will raise 
to buy markers for tht upmarked lot~ in the various ceme-
• ter)~s. • • • ~ \ ' 
Art. 31. To see if the town will authorize the Selectmen 
to make a contract with the Central Maine Power Co. for 
street lights and raise money for the same. 
Art. 32. To see if the tcrwn will authorize the Town 
T'reasurer with the approval of the Selectmen to borrow 
n1oney necessary for town expenses in anticipation of taxes; 
and transact any other business that may legally come before 
this meeting and raise money for same. 
Art. 33. To see if the to\vn will accept one hundred 
($HX).00) dollars deposited in ~1errill Trust Co., of Bangor, 
Me., the income for perpetual care Lot No. 22, Sec. C. in the 
name of Mrs. C. A. Winslow. 
Art. 34. To see if the town \vill raise ($1600) to pay loan 
at Merchants National Bank, Bangor, Me., being $1.029.00 
expended on Pomeroy Road and $571. 
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Art. 35. To sec if the town \\•ill grant and raise $1.000.00 
to he expended on the Ash Hill I~oad so-ca11ed, beginning at 
the H arnpden Road and extend southerly \\'ith rock or gravel 
hase and gravel surface. 
A rt. 3(>. To sec if the to\\' 11 will grant and raise one thou-
sand dollars ($1000.00) to he expended on the TJinklv Hill 
Road lwginning at the three corners or Frankfort I<oad and 
extend easterly with rock or gravel base and gravel surface. 
Art. 37. To see if the to\\'n \\'ill grant and raise two hun -
clred fifty ($250.<)()) dolJa rs to he expended on Church Street 
Road . 
fJfSIJll . 
. \rt. 38. To see if the town wi11 \'ote to in so111c \Vay pre-~ 
vent the snow fron1 drifting on top of .\sh lfi]) road so-called, ~ 
and raise 111011ey for that purpose. ~ )_ 
The Selectn1c11 give notice that they \\'ill he in session for 
the pHrpose of revising and correcting the list of voters at 
the To\\'n I tall in sai<l tO\\'n at nine-thirty o'clock in the fore-
110011 of said 111eeting. 
Given under our hands at CanneJ. this twenty-first day of 
February, A. D. 1928. 
C. A. X Ev\'CO~I B, 
P. A. HASKELL. 
J\. I-I. J><)\\TELL. 
Sclcct111en of Cannel. 
1. -~.c:J.. 97-
TOWN OF CARMEL 
Incorporated 1811 Population 1920, 1166 
TOWN OFFICEHS 
Selectmen. Assessors and Overseers of the Poor 
C. A. NEWCOMB P. A. HASKELL A. H. POWELL 
Town Clerk 
MARK W. McGOWN 
Town Treasurer 
MISS HELEN RORERTS 
Town Agent 
C. A. NEWCOMB 
Superintendent of Schools 
WILLIAM G. BAILEY 
Town Constable and Collector of Taxes 
F. V. SMALL 
Road Commissioner 
SELECTMEN ACTING 
Sealer of Weights and Measures 
· J. B. FRIEND 
Superintending School Committee 
B. L. DYER ..................................... Term expires 1928 
W. C. HASKELL ................................. Term expires 1929 
B. W. OTIS ...................................... Term expires 1930 
Assessors' Report 
TAXABLE LIVE STOCK 
295 11orses .................................... $ 
1 colt 3 to 4 years old ...................... . 
1 colt 2 to 3 years old ..................... . 
1 colt 6 months to 2 years old ............... . 
525 cows • • • • e • e e e t e e • t • • t e e •• e e I e e I f t f t I S e t t I 
17 b11lls .................................... . 
18,480.00 
75.00 
60.00 
35.00 
17 ,430.00 
580.00 
98 3 year olds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.070.00 
125 18 months to 3 years old. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,670.00 
411 domestic fowl (over 50 in number)......... 355.00 
Total amount ........................... - - --$ 
171 automobiles .............................. $ 28,110.00 
54 musical instruments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,900.00 
1 Electric Light Company's Stock. . . . . . . . . . . 1,500.00 
10 stock in trade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,875.00 
1 Log, lumber and wood. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 500.00 
Finish product . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.00 
Mills and machinery. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,325.00 
42,755.00 
Total amount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --$ 53,410.00 
Real estate (resident) ......................... $244,279.00 
Real estate (non-resident) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,080.00 
Personal estate (resident) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89,455.00 
Personal estate (non-resident) . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,710.00 
$ 96,165.00 
Total amount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $396.524.00 
EXEMPT LIVESTOCK AND POULTRY 
146 one year old .............................. $ 1,490.00 
3,275.00 
95.00 
3,215.00 
75.00 
357 sheep ..................................... . 
56 swine ................................... . 
3605 domestic fowl (under 50 in number) ...... . 
No. polls 25, not taxable at $3.00 .......... . 
HATE OF TAXATION .054 
Tax on $396,524.00 at .054 ....................... $ 21,412.29 
Tax on 237 polls at $3.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711.00 
Supplemental tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.05 
- ---$ 22,151.34 
Report of Selectmen 
\\.ARRANTS DRA \VN BY THE SELECTMEN 
Common schools ......................... . .... $ 
High school .......................... . ....... . 
School hooks ................................ . 
SC'hool house repairs .......................... . 
Xew building account ......................... . 
School contingent ............................ . 
State patrol account .......................... . 
Five road ................................. · .. · · 
J>oineroy road ................................ . 
Hampden and Lawrence road ................. . 
Murray road .................................. . 
Irish road ......................... . .......... . 
Highway, State and Third Class bush account .. . 
Fuller road special resolve ...... . ............ . 
Third <'lass road . . ............................ . 
State Aid, 3 and 4 ............................. . 
Hoad and bridge, winter ....................... . 
H.oacl and bridge, summer ..................... . 
Support of poor account ....................... . 
Public health nurse ........................... . 
Town Hall account ...... . .................... . 
Memorial account ............................ . 
8Mr1pson l\lemorial Library ......... . ......... . 
Cemetery account ........... . ................ . 
North ('armel Cemetery ....................... . 
Salaries a<'c:ount .............................. . 
Contingent account ........................... . 
State pension ................................. . 
Temporary loan of 1926-7 ...................... . 
State tax ..................................... . 
<:ounty tax ........... . ....................... . 
~et town clebt appropriated .................... . 
Highland Cemetery account ........ . .......... . 
6.198.67 
2,935.51 
350.58 
630.44 
545.72 
631.53 
418.80 
500.04 
1,027.29 
576.15 
538.65 
:~82.83 
213.00 
603.91 
1,888.34 
H.194.99 
1.199.52 
1,11i.:n 
. 548.73 
50.00 
209.75 
6.45 
50.00 
139.22 
99.96 
275.00 
2,779.97 
612.00 
17,400.00 
2,625.77 
605.39 
631.27 
67.00 
Total ...... . .............................. . - . --$ 55,04T':'i9~-f/ :2 j, j ' f 6 Appropriation 
Common school ................................ $ 
High school .................................. . 
---4.000.00 d-/v, 1 ~" 1,700.00 
School house repairs .......................... . 500.00 
S<·hool book~ ............................ . .... . 250.00 
S('hool cont ingent ............................ . 50.00 
Men1orial f)ay ............................ . ... . 25.00 
• 
" 
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Road and bridge, summer ..................... . 
Road and bridge, winter . . .................... . 
Maintenance State road ....................... . 
Support of poor .............................. . 
Contingent ................................... . 
State Aid road ................................ . 
Old balances assessed hy law .................. . 
Cemetery account ............................ . 
Hepair on ra•w school building ................. . 
State tax ....................... ........ ...... . 
(
1ounty tax ........................ ... .. .. .. .. . 
Five road .................................... . 
l\ilurray road .................................. . 
'Pown Hall account ........................... . 
Lullery account .............................. . 
Patrol maintenance ........................... . 
Library ac('ount .............................. . 
Penobscot County Health ~ursc ................ . 
Interest on ~whool funcl .............. . ........ . 
Overlay ........................... . ...... .... . 
Suppleme1J; ................ ... ............ .. . 
Mo~~<~l other •ources ......... . 
<;rand total 
500.00 
l,800.00 
700.00 
600.00 
1,000.00 
2,665.00 
631.27 
50.00 
1,000.00 
2,625.77 
605.39 
500.00 
500.00 
200.00 
420.00 
·150.00 
50.00 
50.0U 
64.00 d 
1.186.~ y 
28..05 
I~-$ 22.151.28 
$:!14'3:-8'7 
$ ~.Omr.t5 
BALANCE SHEET AS Oli"' li,l4~BHt:AllY 16. 1!t28 Sf .21.~,tJ f 
~-/; :Z4'.' y Assets 
c.:ash ......•......... .......................... $ 
Tax deeds .................................... . 
Cemetery Trust F'u nds ....... ....... . .. .. ..... . 
Oommon schools overdraft .................... . 
High school overdraft .. ... ............ . ...... . 
Total assets ............................... - -
Xet town cleht . . . . . . . .... ........ ....... .. . 
Liabilities 
40.29 
157.20~ 
2.350.00 
178.57 
145.fi 1 
-$ 2.871.57 
1.287.37 
$ 4,158.94 
NoteH unpaid .................................. $ 1.600.UU 
Cemetery TrustH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 2,350.00 
S<·hool bookH account. unexpended.... . .. . . . . . . . l 1.9H 
Cemetery acc·mmtM, intereRt unexpended net.. . . . 196.95 
$ 4.158.94 
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Augusta, Maine. 
Feb. 25, 1928. 
This is to certify that we have audited the accounts of the Select-
men and 1'reasurer of the Town of Carmel for the year ended Feb. 16, 
1928 ancl that the accounts as shown herein and the above Balance 
Sheet are correct to the best of our knowledge and belief. 
Department of State Auditor, 
By A. ,V. REEVES, 
State Auditor of Municipal Accts. 
F'RED M. BERRY, 
Sr. Accountant. 
SUMMARY OF ACCOUNTS 
Debits 
~orth Carmel Cemetery ......................... $ 99.96 
Cemetery account ............................ . 89.22 
Town Hall account ........................... . 3.75 
Support of poor .............................. . 9.17 
Run11ner road . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 590.05 
State Aid road No. 3 and 4 ...................... . 262.25 
Third Class road ............................... . 23.46 
Cutting Bushes ............................... . 213.00 
!\Iurray road . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . :~~.r,:; 
HampclPn and Lawrence roads ................. . 126.15 
Porncroy road ................................ . 1,027.29 
lt.,i ve road .................................... . 
.04 
Common schools .............................. . 178.57 
J.ligh school .................................. . 145.51 
S<"hool house repairs ......................... . 114.84 
S<:l1ool contingent ............................ . 5:J0.99 
School hook balance to 1928 .................... . 11.99 
• $ 3,464.89 
Credits 
Contingent .................................... $ 538.66 
Salaries 
........................................ 100.00 
Memorial Day ................................ . 18.55 
Safe ac<.·ount ................................. . 100.00 
Jt.,uller road, special resolve ..................... . 5.21 
\\'inter road .................................. . 620.48 
Irish road ................................... · . 4.27 
School books ................................. . 11.99 
New school building .......................... . 454.28 
Common school overdraft to 1928 ............... . 178.57 
High school overdraft to 1928 .................. . 145.51 
~et overdraft 1927-28, accounts to net town debt. 1,287.37 
$ 3,464.89 
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Treasurer's Account 
rn21 
Feb. 15 Ca Rh balance .......................... $ 170.9H 
Mar. 11 Town of l'Jtna . ...................... 70.00 
21 Merchants Nat'l Bank ................ 1,000.00 
22 Town of Dixmont o t. e • t t t I It •• t t f I•.• 5.60 
28 Merchants Nat'l Bank ................ 1,000.00 
April 1 Orel us Leathers ................... ' . 3.00 
4 Mark McGown ....................... 17.00 
7 A. A. Curtis ......................... 6.00 
. 
_., Merchants Nat'l Rank ................. 1,000.00 j 
20 Mark McGown ....................... 24.00 
21 Mer<>hants Nat'l Hank ..... . .......... 1,000.00 
22 JiJ. & N. A. n. H. ..................... 5.00 
l\fay :l Orel us Leathers ...................... 3.00 
7 .Merchants Nat'l Bank ................ 1,000.00 
16 Merchants Nat'l Bank ............. ' . ' 1,000.00 
lfj State of Maine •••••••• Ill ••• ' •••••••••• 54.00 
24 Merchants Nat'l l~ank ................ 1,000.00 
31 Merchants Nat'l Bank ................ 1,000.00 
June 1 Orel us Leathers .................... ' . 3.00 
,., 
' 
Frank Small 
• • e ' ' t •• t ' • • t ' ' t t ' I t I ' ' ' 103.41 
7 Merchants Nat'I Hank ................ 1,000.00 
• 14 .:\1erchants Nat'l Bank ................ 1.000.00 
21 Mark McGown 
• I I I I ' '"' ' I I ' I I t I I I • I I I I I 29.UO 
22 F'rank Small I • I 1 I • • • I I I • I I I I I I I I I I I I 163.41 
22 Merchants Nat'l Bank , •I I I I I I I I I I I It I 1,000.00 
22 Merehants Nat'l Bank .................. 4.92 
23 JI,. rank Small • • I .... a • I I I • I t t • t t I I • I I I 121.60 
28 l\lerchants Nat'l Hank ................ 1,000.00 
30 Frau k Small I I t I I I I t ' ' I I I I t I I I I I I I I I 217 .94 
30 Mark McGown I I I .. I I • I I t I I I I t t I I I I I I 36.00 
30 \Voo<l & Bishop a I I I I a I I I I I I I I I I I I I e I 2.65 
July 1 Orel us LPalhers I I I t I I I I I I I I I I I I I I I t I I 6.00 
7 \V. G. Bailey ........................ 1.08 
,.. 
j \\'. n. flailey .......................... 
.04 
7 \\'. G. Bailey ........................ 2.14 
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7 W . G. Bailey .......... .. ........... . 
7 W. G. Bailey ....................... . 
7 W . G. Bailey ....................... . 
7 Merchants Nat'l Bank ............... . 
9 F . V. Small .... .... .... .. ........... . 
11 F. V. Small ................. ..... .. . 
12 Merchants Nat'l Bank ............... . 
12 F. V. Small .........................• 
15 C. M. Conant Co ..................... . 
15 F. V. Small ........ ............• . .... 
22 Merchants Nat'l Bank ............... . 
23 State of Maine ......... . ............ . 
23 !4"'. V. Sn1all ....... . ................. . 
30 F. V. Sn1all ......................... . 
30 State of Maine .....................•. 
Ang. 1 8tate of Maine ..................•... 
2 Orel us Lea the rs .. .................. . 
4 J.'. v". Small . ..... ...... .. .... . ...... . 
8 Ji"'. V. Sn1all ......................... . 
12 State of l\laine ...................... . 
12 State of Maine ..................... . 
15 J.'. V. Sn1all ... . ..................... . 
15 F. \7. Sn1all ........................ . 
18 l\IerchantR Nat'l Bank ............... . 
23 F. '\7• Sn1all ......................... . 
26 F. \ 7 • Small ..................••...... 
30 F. '\r. Small ......................... . 
Sept. 1 Orel us Leathers ................. . .. . 
1 F'. \1'. Srnall .. .. ... . .. .............. . 
5 .Mark McGowu ....................•.. 
8 JI". V. Sn1all ......................... . 
12 F. \ 1 • Sn1all ......................... . 
17 F. V. Sn1all ......................... . 
17 State of ~Jaine ......................• 
19 ~"'. V. Small .......... . ... ........... . 
19 Charles Nason ...................... . 
20 I. A. <..'all ........................... . 
21 F. V. Sn1all ........................ . . 
22 Merchants Nat'I Bank ............... . 
28 F. \ 1 • ~n1all ........................ . 
28 F. V. Sn1all ........................ . 
Oct. 1 Orel us Leathers ..................... . 
1 It"'. V. Small ......................... . 
3 E. & N. A. Ry ....................... . 
4 F. V. Small ............ , ............ . 
.48 
.30 
10.00 
500.00 
161.00 
140.10 
500.00 
147.15 
10.44 
221.70 
500.00 
204.00 
306.31 
280.81 
13.44 
246.00 
6.00 
258.96 
130.80 
1,864.88 
600.00 
lfi9.fi0 
295.00 
500.00 
76.05 
201.20 
266.03 
9.00 
406.40 
27.00 
327 .00 
351.27 
639.90 
39.56 
203.63 
30.00 
8.00 
189.42 
1,000.00 
114.99 
60.00 
~.00 
124.26 
5.00 
151.63 
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5 F. V. Small o o I I• I I I I I I I I I I I I I I I I It I I 
7 F. V. Small ......................... . 
10 MerchantR Nat'l Rank ............... . 
10 F. V. Small .. ...................... . 
11 F. V. Small ........................ . 
14 Charles Nason ...................... . 
15 F. V. Small ......................... . 
15 F. V. Small ......................... . 
18 F. V. Sn1all ......................... . 
18 ~.,. V. Small ........................ . 
20 F. V. Small ........................ . 
21 F. V. Small ......................... . 
25 F'. V. Small ...... . .................. . 
27 ~lerchants Nat'l Bank .............. . 
28 F. V. Small ......................... . 
2H State of Maine ..................... . 
29 Stn te of Maine ...................... . 
:n F'. v. Small ................. .... .... . 
Nov. 2 F. V. Small ... . ...................... . 
5 14'. V. Small ......................... . 
8 :F'. V. Sma 11 ......................... . 
11 1' ... V. Small ........................ . 
12 14'. V. Small ........................ . 
15 F. V. Small ........................ . 
22 i.---. V. Small ............ ... ........ .. . 
26 14 ... V. SmalJ ......................... . 
26 State of 1\laine ...................... . 
26 State of Maine ...................... . 
2H F . V. S ma 11 ............... ....... ... . 
:rn 14""'. , •• Small ......................... . 
3 o 1'.,. V. Sm a 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
:w Swte of .Maine ...................... . 
30 State of :\Iaine ...................... . 
;~o State <,f :\1ai11e . ..................... . 
ao F. V. Small ......................... . 
De<·. 1 Orel us Leathers .................... . . 
;. :F'. V. 5mall ........................ . 
7 1''. V. 8mall ........................ . 
8 I<'. ,. . Sn1a 11 ........................ . 
10 J.'.V.Small ........................ . 
H i\lerritl Trust Co .. ................... . 
H IIArry :McLaughlin .................. . 
14 i.". V. Small ........................ .. 
15 1'". V. Small ..... ...... .. . . ......... . 
Hi F'. V. ~mall ......................... . 
357.43 
62.40 
1,000.00 
219.00 
166.46 
24.00 
182.71 
17 4.50 
243.80 
75.00 
132.93 
171.84 
216.67 
1,000.00 
161.35 
6.171.70 
4.00 
157 .00 
218.30 
93.22 
226.81 
423.2H 
275.00 
611.02 
7H9.05 
768.68 
25.60 
2.00 
:rn2.0H 
189.44 
125.00 
13.58 
2,108.10 
2.08 
5f>5.30 
a.oo 
42U. lf> 
2~12.58 
447 .88 
702.15 
:i2. 1a 
1.00 
734.2~) 
267 .62 
S92.71 
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16 Perley Hughes ..................... . 
16 State of Maine ...................... . 
16 State of Maine ........... .. ......... . 
16 State of Maine ..................... . 
19 F. V. Small ......................... . 
20 F. V. Small ......................... . 
21 W. P. Croxford ..................... . 
22 F. V. Small ......................... . 
23 F. Y. Small ......................... . 
27 F. V. Small ........................ . 
30 State of l\laine ...................... . 
1928 
Jan. 2 F. V. Small ........................ . 
4 Orelus Leathers .................... . 
9 F. V. Small ......................... . 
9 Clinton C. Stevens .................. . 
11 F. V. Small ......................... . 
12 Haynes & Chalmers Co ............... . 
18 F. V. Small ........................ . 
20 Town of Newburg .................. . 
20 F. V. Small ........................ . 
21 Irving Call ......................... . 
21 Irving Call .......... " .............. . 
27 Merrill Trust Co .................... . 
27 Bangor Savings Bank ................ . 
28 State of Maine ...................... . 
28 State of Maine ...................... . 
31 F. V. Small ........................ . 
Feb. 8 F. V. Small ................ .. ........ . 
8 State of Maine ...................... . 
9 F. V. Small .......................... . 
10 Merchants Xat'l Bank .............. . 
10 Merchants Nat'l Rank .............. . 
10 F. V. Small ........................ . 
10 F. V. Small ....................... . 
10 F. V. Small ........................ . 
11 State of Maine ................. ... . . 
11 Furbush Printing Co ................ . 
11 Clinton C. Stevens .................. . 
14 George A. Homestead ............... . 
15 \\'. n. Bailey ....................... . 
16 Town of Etna ...................... . 
16 Mark Mc'1own ............. . ........ . 
86.17 
9.12 
144.00 
348.00 
702.~8 
603.28 
1.00 
357.85 
389.9H 
726.08 
105.HO 
465.55 
9.00 
310.10 
237.83 
110.00 
3.50 
142.07 
70.00 
124.00 
2.00 
11.25 
83.66 
8.24 
315.00 
168.00 
253.18 
288.87 
21.26 
768.54 
1,000.0U 
2.90 
509.63 
181.80 
43.14 
41.00 
4.37 
20.00 
35.00 
.35 
450.00 
23.00 (, 
$ 54.2,6.04 
14 
Total Orders or Warrants paid .................. $ 54,225.75 
Cash on hand ................................. 40.29 
----$ 54,226.04 
HELEN L. ROBERTS, 
Treasurer. 
F.V. SMALL, COLLECTOR 
Amount committed ................... . ........ $ 22,123.13 
Supplemental tax ............................. . 28.05 
----$ 22,151.18 
Contra 
By Cash to Treasurer, Helen L. Roberts . ........ $ 22,151.18 
----$ 22,151.18 
TAX DEEDS 
. 
Tax deeds in hands of treasurer 1925-26-27 ..... $ 
Contra 
Perley Hewes ........................ ..... .... $ 86.17 
(}. A. Homestead ................... ........ . . 
Amount unpaid .......................... .... . 
35.00 
157.20 
----$ 
HIHAM RUGGLES CEMETJc'JHY ACCOUNT 
Unexpended balance ............... • ............ $ 1.10 
10.00 Dividends . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
----$ 
Contra 
V nex pended balance ........................... $ 11.10 
----$ 
ZERIAH GETCHELL CEMETERY ACCOUNT 
Unexpended balance ........... .. .............. $ 14.66 
4.07 
----$ 
Interest e • e • e • e ••• e e • • e • e ••• e e I e e e e • e ••• e • e e I e e 
Contra 
Unexpended balance ........ .. ................. $ 18.73 
----$ 
D. C. JOHNSON CEMETERY ACCOUNT 
Unexpended balance ........................... $ 7.01 
8.24 
·--$ 
Interest • I e • e • e • e •••••• I • e • e • e e e e e e I ' e •••• e • e e • 
Contra 
Paid L. French ........................ . ....... . $ 5.00 
10.25 
----$ 
Unexpended balance ........................ .. . 
278.37 
278.37 
11.10 
11.10 
18.73 
18.73 
15.25 
15.25 
15 
STEPHEN CURTIS CEMETERY ACCOL'NT 
Unexpended balance ........... ,,, ............... $ .23 
Interest ...................................... . 2.03 
1.74 
----$ 
()verdraft ..................................... . 
Contra 
Paid I.J. Jt"rench ................................. $ 4.00 
--- -$ 
JOHN SMITH CEMETERY ACCOUNT 
Unexpended balance ........................... $ 15.12 
4.07 
- ---$ 
Interest .......... .. .......................... . 
Contra 
Unexpended balance ... .... .................... $ 19.19 
4.00 
4.00 
19.19 
---- - $ HJ.19 
DENNIS TORREY CEMETERY ACCOl'NT 
l'nexpended balance ........................... $ 10.40 
2.03 
$ 
Interest ....................................... . 
Contra 
Unexpended balance ........................... $ 12.43 
----$ 
LYMAN ANDREWS CEMETEHY ACCOUNT 
Unexpended balance ........................... $ 1.63 
4.07 
--$ 
Interest .......................... · · · · · · · · · · · · · 
Contra 
Paid L. French ................................ $ 4.00 
1.70 
----$ 
Unexpended balance .......................... . 
GEORGE FELKER CEMETERY ACCOCUNT 
l'nexpended balance .......................... $ 14.16 
8.14 
----$ 
Interest 
Contra 
Paid L. l<"rcnch ................................ $ 4.00 
18.30 
- ~--$ 
l'nexpen<led balance .......................... . 
SUSAN CAHTER CEMETEHY ACCOUNT 
Cnexpenlfed balance .......................... $ 
IntereHt .......................... · ... ·. · · · · · ·. 
1.15 
4.07 
--$ 
12.43 
12.43 
5.70 
5.70 
22.30 
22.30 
5.22 
16 
Contra 
Paid L. French ................... ; ............ $ 
Un ex pended ha lance ......................... . 
5.00 
.22 
------$ 
B. F. HOPKIN8 CEMETEHY ACCOUNT 
Un<'xpencled balance ........................... $ 
IntereHt ...................................... . 
Contra 
Paid L. fi.,rench ................................ $ 
Un ex pended balance .......................... . 
27.46 
8.14 
- --$ 
6.00 
29.60 
$ 
ALONZO TILTON Cft)METJ1)1lY ACCOUNT 
Cnexpended balance .......................... $ 5.77 
IntereHt 4.07 
5.22 
35.60 
35.fW 
- - -- -$ H.S·t 
Contra 
Paid I... 14..,rench ......... .... ........... ........ $ 4.00 . 
Cnexpended balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.84 
-- - --$ 9.84 
Ji.,A Y GAHLAND ELDHIDGE C14JI\114J1''4JHY ACCOUNT 
IntereHt ....................................... $ 4.13 
Overdraft 
Contra 
.42 
~--$ 
Overdraft 1!)27 ................................. $ .55 
Paid L. ~.,rench ............................... . 
·LOO 
$ 
ADDIE B. TUTTLE Cf4)METfl)H.Y ACCOUNT 
enexpended balance ........................... $ 1.68 
Interest 
Contra 
4.06 
$ 
Paid L. fl.,rench ................................ $ 5.00 
.74 
----$ 
Unexpended balance 
CHARLES \VINSLO\V CEMft)Tf4)HY ACCOUNT 
Unexpended balance ........................... $ 2.15 
Interest .. ..................................... . 4.07 
----$ 
4.55 
4.55 
5.'i 4 
fi.7 4 
fi.22 
17 
Contra 
Paid L. French ................................ $ 5.00 
1.22 
----$ 
Unexpended balance .................. ..... ... . 
MARY BENJAMIN CE:\1ETERY ACCOUNT 
Unexpended balance ........................... $ 2.73 
Interest 
Contra 
4.07 
----$ 
Paid L. French ................................ $ 5.00 
Unexpended balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1.80 
----$ 
THOMAS MERRILL CEMETERY ACCOUNT 
Unexpended balance ........................... $ 56.89 
14.24 
----$ 
Interest 
Contra 
Paid L. French . ....... ........................ $ 6.00 
65.13 
----$ 
Unexpended balance .......................... . 
AARON TORREY CEMETERY ACCOUNT 
Unexpended balance ........................... $ 1.15 
Interest 
Contra 
4.07 
----$ 
Paid L. French ................................ $ 4.00 
1.22 
----$ 
Unexpended balance .......................... . 
GfcJOHGE E. S. HUTCHINGS CEMETERY ACCOUNT 
Interest ....................................... $ 8.33 
6.22 
6.80 
6.80 
71.13 
71. l:l 
5.22 
5.22 
----$ 8.33 
Contra 
Overdraft, 1927 
Paid L. French 
................................ $ .69 
6.00 
1.64 
----$ 
Unexpended balance 
l'\ET TOWN DEBT 
Debit 
Balance ........... . ........................... $ 631.27 
Net overdraft from summary of 1927-28 accounts. 1,287.37 
8.33 
----$ 1,918.64 
18 
Credit 
J."'rom appropriation for net town debt. .......... $ 631.27 
Balance net town debt... .. ..... . ...... . . .. .. .. 1,287.37 
----$ 
COUNTY TAX 
Debit 
County of Penobscot . . ........... ... ......... .. $ 
Credit 
A ppropriatiou .................. .. ..... . ........ $ 
SffATE TAX 
Debit 
605.39 
- $ 
605.39 
- -$ 
State of l\laine ........... . ....... · · · · · · ........ $ 2,625.77 
1.918.64 
605.39 
605.39 
-$ 2.625.77 
Credit 
A1,propriation .... . ............... · ............. $ 2,625.77 
-$ 2,625.77 
T14Jl\IPOHAHY LOAN OF 1926-27 
Loan received .. . ........... . .................. $ 19,000.00 
-- - $ Ht,000.00 
Loan paid ....................... · ............. $ 17.400.00 
Balance unpaid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600.00 
- $ rn.ooo.ou 
STATE PBJNSION 
Otis ..\1. Barker .................... . ........... $ 144.00 
Eugene II. Otis ............................... . 72.0U 
Howard 11 u rd ................................ . 132.00 
J. ... A. Norton .................................. . 132.00 
Inez :\1. l>yer ................................. . 108.00 
JiJliza C. Bradford ............................ . 24.00 
$ 612.00 
State of l\laine ................................. $ 612.00 
-$ 612.00 
CONTINGENT ACCOUNT 
Debits 
:\Jrs. \\'. 14J. Hewey, hoarding auditors ............ $ 6.50 
B. L. Dyer. Moderator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
Blackstream 14Jlectric Co., lightR for Town Hall. . 9.26 
H. \\'. Hardy, driving hearse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 
State Auditor, ledger sheets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50 
Orelus Leathers, janitor servke . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00 
19 
George Hawes. sheep killed by wild animals . .... 
Blackstream Electric Co., lights for Town Hall .. 
C. E. Harvey, school signs ..................... . 
Blake, Barrows & Brown, insurance Town Hall. 
Helen Roberts, postage ....................... . 
C. A. Newcomb, part salary ................... . 
Loring. Short & Harmon. books for Town Clerk .. 
Assessors auto tax book ..................... .. . 
Dillingham Book Store, books and supplies ..... . 
Helen Roberts, salary ........................ . 
II. C. Peters, painting school posts ............. . 
Orelus Leathers, ballot clerk and sawing wood .. 
Ti!lles Publishing Co., printing vouchers ... .... . 
George A. DeRusha, wood for Town Hall ....... . 
\V. <'. Haskell. supplies for Town Hall .......... . 
\\'. 1~~. Otis, ballot clerk ....................... . 
Harry l\lcLaughlin. ballot clerk ............... . 
A. II. Powell. meeting state assessors ........... . 
St.ate of ~Jaine. dog tax ........................ . 
H. \Y. <iarland. insurance Town Ball ........... . 
C. V. Hibbard. Sr .. sheep killed by wild animals. 
II. S. Harvey, driving auto hearse ............ .. . 
.1. S. Thompson. sheep killed by wild animals ... . 
L. C. \Vhltten, insu ranee Town Hall. ........... . 
Harold S. Harvey, collecting 1924 tax .......... . 
ChaH. H. Glass Co., printing Town reports ...... . 
Dyer Sales & l\1achine Co .. road drag ........... . 
New FJngland H.oad Machine Co .. repairs ........ . 
Blackstream F~lectric Co., lights in Town Ball .. . 
.Merchants National Bank. interest ............. . 
A. J. l\kGown & Son. supplies for Town Hall ... . 
Clinton C. Stevens. services ...... ... ........... . 
E. C. Jones. care of tramps .................... . 
F. V. Small, collecting taxes ................ ... : 
Helen Hoberts. postage ....................... . 
Belen Hoberts. bounty on porcupine .... ....... . 
F". V. Small. abatements ...................... . 
~ ... V. Small, constable ........................ . 
F'. V. Small. cost of tax deeds ................. . 
Blac:kst ream Electric Co .. lights for Town Hall .. . 
IL L .. Mitchell. vital statistics ................. . 
I>. A. Jones. care of tramp ..................... . 
\V. C. Haskell. supplies Town Hall ............. . 
J . R. Yates. wood for Town Hall ............... . 
.M. \V. 1\kOown. town clerk fees ................ . 
60.00 
8.46 
28.00 
34.10 
2.50 
100.00 
6.50 
5.00 
37.58 
75.00 
5.00 
10.50 
11.00 
50.00 
16.50 
4.00 
4.00 
4.00 
191.00 
37.00 
60.00 
65.00 
15.0U 
18.50 
70.83 
126.55 
45.2~ 
36.00 
2:3.02 
114.59 
9.25 
5.00 
17.50 
439.38 
4.14 
60.25 
181.80 
13.0(J 
43.14 
5.06 
9.00 
1.50 
8.00 
8.00 
25.91 
20 
Perley Hewes, 8heep killed by wild animals .... . 180.00 
Mrs. \V. C. Haskell, room for auditor .. . ....... . 1.00 
Roscoe Crosby, tax rebate ..................... . 35.70 
Orel us Leathers, ballot clerk ................... . 3.00 
o. A. Jones, care of tramps, 1926-27 ..... . ...... . 17.25 
F'irst National Hank, interest ................. . 27.50 
c. A. Newcomb, telephone .................... . .85 
\V. P. Croxford. ballot clerk .................. . . 4.00 
First National Bank. interest. ................ . 18.33 
Merchants National Bank, interest ............. . 276.30 
11"'. V. Small, fire warden ....................... . 10.00 
Merchants National Dank. interest ............. . 50.43 
Blake. Barrows & Brown, treasurer's bond ...... . 12.50 
l'nexpended balance 538.66 
$ 3,318.63 
Credits 
Appropriation .. . .............................. $ 1,000.00 
C>verlay .............. . ....... · · · · · · · · · · . · .... . 1,186.70 
Supplemental tax ............ . ............... . 28.05 
Orel us Leathers, rent of Town Hall. ............ . 3.00 
.:\lark McGown, dog tax ........................ . 17.00 
.Mark l\lcGown, dog tax ....................... . 24.00 
Orel us L :..'athers. rent of Town Hall ............ . 6.00 
l\lark McGowu, dog tax ....................... . 2B.OO 
.\lerchants National Bank. interest ............. . 4.92 
.:\lark McGown, dog tax ....................... . 36.00 
\Vood & Bishop, return check .................. . 2.65 
Orelus Leathers, rent of Town Hall ............ . 6.00 
State of Maine, sheep refund ................... . 204.00 
State of Maine. dog tax refund ................. . 13.44 
Orelui,; LPathers. rent of Town Hall ............ . 15.00 
:\lark McGown. dog tax ....................... . 27.UO 
I. A. Call. rent of Town Hall, Orange ........... . 8.00 
Orel us Leathers. rent of Town Hall ............ . 9.00 
8tatl' of Maine. dog tax refund ................. . 13.58 
~late o[ !\Jaine, H. H. and Tel. tax .............. . 2.08 
Oreln!i Leatheri;. rent of Town Hall ............ . 3.00 
Merrill Trust Co., halance of Town cH•c't of tn24. 32.73 
Harry McLaughlin, refund on ballot clerk ...... . 1.00 
\\'. P. ('roxford, refund on ballot clerk ......... . 1.00 
Orelus Leathers, rent of Town Hall 
............. 
Clinton C. Stevens, balance of 1924 taxes ....... . 
9.00 
2:n.sa 
J 1:...ynes & ChalmerH Co .. (•heck returned ....... . :tsu 
I. A. ('all, rl'nt of Hall, Grange ....... ......... . 2.00 
Irving Call. rent of Hull, <:range .. ............ . 11.25 
21 
State of Maine. refund on sheep killed by dogs or 
wild animals ............................... . 315.00 
.Merchants National Bank. interest. . . ......... . 2.90 
State of Maine, refund on porcupine bounty . ... . 41.00 
Mark McGown, dog tax ....................... . 23.00 
----$ 3.318.63 
SALARIES ACCOUNT 
Debits 
C. A. Newcomb. First Selectman ............... $ 
Paul Haskell, Second Selectman .. ......... . . .. . 
A. H. Powell. Third Selectman ................ . 
Cnexpended balance 
Credits 
100.00 
100.00 
75.00 
100.00 
---,$ 
Appropriation ................................. $ 375.00 
----$ 
XORTH CARMEL CEMETEHY ACCOU~T 
Debits 
H. J. Crossman, painting cemetery fence .. .. ..... $ 
\\'. C. Haskell, supplies ....................... . 
Credits 
57.50 
42.46 
---$ 
Overdraft ........................... · · . · · · · · · · · $ 99.96 
~---$ 
CEMETERY ACCOUNT 
Debits 
Fred W. Knight, painting fence . ................ $ 15.00 
C. C. Bridgham. painting fence ................. . 8.00 
Eleanor Knights, painting fence ....... ..... ... . 15.00 
E. F. Robinson, mowing grass ................. . 10.00 
I. H. Parsons, mowing grass ................. . 9.00 
Leon Merrill, mowing grass .. .................. . 3.00 
Charles Lally, mowing grass .............. ... .. . 6.00 
W. C. Haskell, supplies ....................... . 61.27 
A. J. McGown & Son, supplies .................. . 5.95 
'4"red J. Knight, mowing grass ............ .. .... . 6.00 
$ 
Credits 
Appropriation ................................. $ 50.00 
Overdraft ..................................... . 89.22 
$ 
375.00 
375.00 
99.96 
99.96 
139.22 
139.22 
22 
SIMPSON MEMORIAL LI RRARY 
Debits 
Simpson Memorial Library ..................... $ 50.00 
----$ 
Credits 
Appropriated .................................. $ 50.00 
----$ 
MEMOH.IAL ACCOUN'I' 
Debits 
W. C. Haskell .................................. $ 6.45 
Unexpended to summary ..... .................. . 18.55 
-----$ 
Credits 
Appropriated .. . ............................... $ 25.00 
----$ 
TOWN HALL ACCOUNT 
Debits 
Charles Hibbard, labor ......................... $ 80.UO 
100.00 
3.00 
24.75 
2.00 
----$ 
George DeH.usha, shingles .................... . 
I. Parsons, labor .. ........................... . 
E. F. Hobinson, labor ......................... . 
Gertrude Emery, clapboards .................... 
Credits 
Appropriation ................................. $ 200.00 
6.00 
3.75 
----$ 
A. A. Curtis, shingles .......................... . 
Overdraft to summary ......................... . 
SAFE ACCOUNT 
Debits 
Unexpended ................................... $ 100.00 
Credits 
----$ 
' 
Appropriated .................................. $ 100.00 
-----$ 
PUBLIC HEALTH NUH.SE 
Debits 
Mrs. L. Smith .................................. $ 50.00 
-----$ 
Credits 
Appropriation .................................. $ 50.00 
----$ 
50.00 
50.0U 
25.00 
25.00 
209.75 
209.75 
100.00 
100.00 
50.00 
50.00 
23 
SUPPORT OF POOR ACCOUNT 
Debits 
C. \V. Emery, wood for 0. M. Barker ............ $ 8.00 
12.00 
5.00 
6.00 
156.00 
10.00 
15.08 
116.15 
E. \V. Stevens. wood for 0. M. Barker ........... . 
Mrs. E. P. I lewes. funeral services ............. . 
L. D. French, digging grave .................... . 
State of Maine, Hackett children ............... . 
H. C. Knowlton, physician .. . .................. . 
L. E. Wade, supp lies Sylvester Pomeroy ....... . . 
Harold Harvey, burial Wm. Kimball ............ . 
'George A. DeRusha, wood for tramp house ...... . 
R. L. Mitchell, physician ...................... . 
Orelus Leathers, labor ................ . .... . .. . 
-F. V. Small, auto hire .......................... . 
State of Maine, Hackett children ........ . ...... . 
Credits 
10.00 
40.00 
2.50 
12.00 
156.00 
- --- $ 
Appropriation 
State of Maine 
................................. $ 500.00 
39.56 
9.17 
----$ 
............................... . . 
. 
Overdraft .................................... . 
ROAD AND BRIDGE ACCOUNT, SUMMER 
Debits 
\V. J. l\1orse ................................... $ 
V. Damon ................................. · · · . 
Russell Thompson ............................ . 
Norbert Overlock ............................. . 
Hasey & Hibbard ............................. . 
Roscoe Day .................................. . 
Reid Hand ................................... . 
Boyd Hand ................................... . 
Mick Fay .................................... . 
C. A. Newcomb ............................... . 
Paul Haskell ................................. . 
Maylen Newcomb ............................. . 
C. L. Loring .................................. . 
Charles Lally ................................ . 
Allen Newcomb ................. . ............ . 
Heginald Johnson ............................. . 
Oscar Sprague ............................... . 
.James Worster ............................... . 
H. M. Kelley ... . ............................. . 
Leon Higgins 
A. H. PoweJJ 
• e e • e e e •• e 9 e • I • e •• e e e ••• e • e •• e • 9 • e 
• o ll 0 e e. tee •• t. e e e ••• e. I •••• IJ ••• e o e 
38.92 
40.00 
100.00 
30.00 
3.50 
18.00 
1.50 
6.00 
35.00 
6.00 
10.00 
20.00 
20.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
31.05 
4.65 
8.94 
16.23 
548.73 
548.73 
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Clifford Bowen ........ .. ...................... 18.00 
Henry McDunnah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
Frank Brawn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
Frank Brawn ............................... :. 9.00 
Clifford Bowen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.50 
H. H. McDunnah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 
Tunney Lawrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50 
H. McDunnah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 
Clifford Bowen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 
~""rank Brawn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
\V. 14'. Rickford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.50 
Wn1. Morse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . { 00 
\Vinn Hodgdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
Roy Morse ................................. - . . 6.00 
Boyd Hand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
Paul Haskell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 
~ .... E. Fahey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 
Frank Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 
0. Overlock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
1\.1. C. R. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.88 
I. Parsons 
Fred York 
Boyd Hand 
................. . ..... ' ............ -
................... ................. 
t • I t t t t t t t ' t t t t t t t t t Ill t t t t • t t t t t t t t t t 
3.00 
3.00 
3.00 
\Vm. Morse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
\Vinn Hodgdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
Allen Newcomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 
Paul Haskell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 
Russell Thompson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 
:£4"rank Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 
C. (,raig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
C. A. Newcomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00 
May Jen Newcomb .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 .77 
Allen Newcomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.54 
Paul Haskell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.00 
Charles Lally . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 
Leon Merrill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 
M. Spencel' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
I. J>arsonM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
A. H. Powell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 
L. A. Higgins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50 
Paul Haskell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.00 
Allen Newcomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00 
.Maylen Newcomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 
Leon Merrill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.90 
Frt>d Homstead . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.50 
25 
C. M. Conant Co ........... . ................... . 
Clifford Bowen ............................... . 
Norbert Overlock ............................. . 
I. Parsons ........ : ..................... . .... . 
I. J>arsons ........................... . ....... . 
S. C. Partridge .............................. . 
Norbert Overlock ............................. . 
Paul Haskell .... . ..... .. ..................... . 
State Highway ............................... . 
W. C. Haskell ............................... . . 
Ralph Worcester . . ........................... . 
Howard Basey ................ ...... ......... . 
·v..r. E. J>atten .... .. ........................... . 
Garland Brothers .. ·- ......................... . 
J. J. Bolter & Son ............................ . 
R. W. Hardy ................................. . 
A. J. McGown ................................ . 
H. McDunnah ................................ . 
F. B. Thompson ............................ .. . 
A. H. Powell 
W. A. Curtis 
.................................. 
.................................. 
Credits 
Appropriation ....................... .. ........ $ 
State of Maine . ..... ... ....................... . 
Overdraft to summary ..... . ................... . 
30.52 
6.00 
4.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
2.50 
21.26 
3.30 
5.25 
9.90 
7.70 
5.32 
4.50 
6.62 
11.06 
3.00 
9.00 
3.00 
1.50 
$ 
500.00 
21.26 
590.05 
$ 
ROAD AND BRIDGE ACCOUNT, WINTER 
A. W. Kin1ball ...... .... .............. . ....... $ 
Reid Hanel ........... . ....................... . 
I . Webber ......................... . .......... . 
F. Gallagher ............................. ... .. . 
Guy Lewis ............. .. .................... . 
\\T. E. J>atten ................................. . 
Il. F. Pend let on ............................... . 
I. A. Call ..................................... . 
Sidney Bradford .............................. . 
T. Shaw ...................................... . 
I'. Bryant 
B. Bryant 
L. Collins 
T. Condon 
L. French 
...................... .. ............. 
..................................... 
..................................... 
I e • e e e I • I • I e • • •• e I I • I I ••••• I • I I • I • e • I 
• • I' • e •• I e I I • I •• e •• a I I •• I ••• I I I I' • e ••• 
C. W. Emery ........... . ...... .... ........... . 
12.40 
2.64 
22.78 
12.22 
15.84 
8.91 
17.82 
1.49 
1.65 
1.65 
2.31 
4.95 
13.24 
2.64 
5.28 
13.20 
1,111.31 
1,111.31 
26 
Fred Luce . ' ................................. . 
\V. Leonard .................................. . 
J. \V. Tenney ................................. . 
('. E. Lally ................................... . 
B. Dyer ...................................... . 
C. H. Parsons ............................•.... 
1',1,ed York ................................... . 
It. W. Hardy ................................. . 
<~. Lally ...................................... . 
Fi·ecl York ................................... . 
ll. W. Hardy ................................. . 
H. Hasey .................................... . 
R. Maloon ..................................... . 
N. Overlock .................................. . 
G. Maloon .................................... . 
H. Maloon .................................... . 
C. Lally ...................................... . 
B. L. Dyer .................................... . 
J. W. Tenney ................................. . 
liugh Kelley ................................. . 
Boyd Hand ................................... . 
\V. Leonard .................................. . 
\V. L. Getchell ................................ . 
A. B. Loring .................................. . 
F. A. Loring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ........ . 
Ralph Worcester ............................. . 
fl. \Vorcester ................................. . 
John \\rorcester .............................. . 
Ct. S. Foster .................................. . 
Eddie Patten ................................. . 
J. W. Sherwood .............................. . 
H. 1>urvfs .................................... . 
B. L. I-Jichborn ............................... . 
1\:1. E. Long ................................... . 
C. Hand ..................................... . 
C_.ieorge Perry ................................. . 
E. J. Ct1 rt ls ................................... . 
A. It. Stevens ................................. . 
ll. H. Ilay .................................... . 
.~. H. Powell .................................. . 
I-'eon Higgins ................................. . 
(;. C. (;raig ................................... . 
Kenneth P11 rvis .............................. . 
C. I .... oring .................................... . 
D. T. J>urviH ................................... . 
15.00 
11.22 
3.67 
3.67 
3.67 
21.00 
10.50 
100.00 
3.00 
3.00 
30.50 
1.32 
1.62 
3.63 
19.14 
19.14 
2.97 
21.12 
6.27 
7.92 
6.57 
2.81 
6.44 
2.64 
17.16 
4.62 
1.32 
5.94 
2.31 
2.97 
5.94 
.99 
2.97 
2.97 
2.31 
9.90 
13.86 
17.82 
20.79 
10.56 
2.15 
2.64 
4.29 
15.02 
14.85 
27 
B. Burrill .................................... . 
A. F. Burrill .................................. . 
A. F. Burrill ................................... 
0. Smith ..................................... . 
E. F. Philbrook ............................... . 
ll. F. Carmichael ............................. . 
II. Brown .................................... . 
B. R. BrO'\\.'D .................•.•..........•••.. 
F. H. Brawn 
H. Maloon 
T. Murray 
W. F. Otis 
................................... 
.................................... 
.................................... 
C. T. Lawrence ............................... . 
R. II. l)a y . . . . . . . . . . .. ..-. . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
1·1. Maloon .................................... . 
F. W. Lawrence ................ .............. . 
E. F. Philbrook ............................... . 
J«:;. Ross ....................................... 
C. Carrow ................................... . 
(;eorge Overlock ........................ . ..... . 
Charles Hibbard .............................. . 
George Carrow ................................ 
H. Hasey ........................ · · · · · · · · · · · · · · 
If. Maloon ................................ · .. · · 
John Worcester .............................. . 
G. 'Vorcester ................................. . 
ll.. Worcester ..... .... ........................ . 
A. Foster ............. ... ............ ....... .. . 
George Foster ................................ . 
B. \V. Otis ........................ · · · · · · · · · · · · · 
C. E. Ilarvey ................................. . 
V. Dan1on ..................... · · · · · · · · · · · · · · · · 
C. A. Newcomb ..............................•. 
F. H. Homestead .................... · · · · · · · · · · · 
J. E. Cloutier ........................... ·. · · · · · 
R. C. Donaldson .............................. . 
\V. I. Hodgdon ................................ 
\\t. I. llodgdon ............................... . 
Dan Kidder .................... · · · · · · · · · · · · · · · 
H. Kidder ................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
V. Damon ..................................... 
C. A. Ne"'pcornb .................... · · · · · · · · · · · · 
T. C. Truck ................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Boyd Jiand ................ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
\\'. P. Toothaker ............................... 
2.97 
13.20 
6.27 
4.24 
11.22 
32.67 
13.41 
13.37 
8.66 
7.92 
23.10 
3.49 
6.44 
6.00 
3.80 
3.47 
1.65 
1.65 
1.49 
2.54 
2.54 
1.49 
2.21 
8.58 
2.97 
2.31 
1.32 
.99 
2.31 
4.62 
5.00 
76.50 
25.50 
3.90 
14.50 
6.00 
13.16 
2.24 
6.76 
8.30 
56.25 
18.50 
48.25 
4.29 
12.72 
L8 
Paul Haskell .......................... . ...... . 3.53 
Frank Sn1ith ................................. . 2.00 
\V. H. Iloclgdon ............................... . 8.35 
H .. F. Pendleton ............................... . 3.00 
\V. I"awrence ........................... . ..... . 3.00 
14 ... A. Loring .................................. . 9.57 
('. L. I"oring .................................. . 9.57 
A. Kelley ..................................... . 4.29 
\V. L. Getchell .. . ............................. . 2.63 
C. A. Chase ................... . ....... . ....... . 1.32 
ll. llowes .................................... . 1.98 
A. Howes ..................................... . 3.30 
ll. lloherts ................................... . 20.00 
\V. 14.,. Otis .......................... · ......... . 4.95 
lloscoe c;rosby ............. . ................. . 15.84 
Unexpended to summary ...................... . 620.48 
$ 1.820.0() 
Credits 
Appropriated .................. . ...... . ........ $ 1,800.00 
( '. C. Stevn11s ~ ................. ................ . 20.00 
----$ 1,820.0() 
Balance of 1926 and 1927 Road Commissioner's Orders paid out or 
Hoad and Bridge account, $766.65. 
STATE AI D H.OAD ACCOUNT NO. 3, HAMPDJ4~N 
Debits 
Haynes & Chalmers Co ......................... $ 16.75 
C. A. Xewcomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 
G. Richardson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
W. !\lorse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
R. I\ilorse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
I,,. r\lerrill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
14.,. York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
E. Vinal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
\\'. Hodgdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
l\I. Si>encer . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
s. C. Partridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
U. J,,ally . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • • . . . 6.00 
I. f>arsons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
ll. li<lll<l .................. ' .......... ' ....... ' . . 6.00 
N. ()verloC'k ............ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
1\1. Newcomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 
A. Newcon1h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 
1•·. Smith · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . .. . . . . . . . . . . . . 20.00 
R. Thompson ................................ . 
F. E. Fahey .. .. .............................. . 
C. I ... oring .................................... . 
P. Haskell ................................... . 
H. McDunnah ................................ . 
C. Bowen ..................................... . 
E. Craig ..................................... . 
M. Newcomb ................... ............... . 
A. Newcomb .................................. . 
F. Sn1ith ..................................... . 
R. Thompson ................................. . 
C. Loring .................................... . 
P. Haskell ........................... ·. · · · · · · · 
JI. McDunnah ................................ . 
C. Bowen .................................... : . 
F. Brawn .......................... · · ·. · · · · · · · 
E. Craig ............................... · · · · · · · 
J. Harvey ........................... · · · · · · · · · · 
C'. A. Newcomb .................... · · · · · · · · · · · · 
G. Richardson ..................... · · · · · · · · · · · · 
W. l\f orse ..................... · · · · · · · · · · · · · · · · · 
R. Morse ................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
L. Merrill ........................ · · · · · · · · · · · · · 
F. York ..................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
F. E. Fahey .............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
E. Vinal ..................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
W. Hodgdon ..................... · · · · · · · · · · · · · · 
M. Spencer ...................... · · · · · · · · · · · · · · 
S. C. Partridge ..................... · · · · · · · · · · 
C. Lally ........................ · · · · · · · · · · · · · · 
I. Parsons ................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
B. Hand ....................... · · · · · · · · · · · · · · · · 
N. Overlock ................... · · · · · · · · · · · · · · · · 
G. Harvey ................... · . · · · · · · · · · · · · · · · · 
E. Craig ..................................... . 
C. A. Newcomb ...................... · · · · · · · · · · 
W. Morse .................... · · · · · · · · · · · · · · · · · 
R. Morse .................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
L. Merrill .................... · · · · · · · · · · · · · · · · · 
F. York ...................................... . 
W. Hodgdon ................ · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
C. Lally .................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
I. Parsons ..................................... . 
B. Hand ...................................... . 
0. Spragt1e .............. . .................... . 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
9.00 
3.00 
9.00 
60.00 
52.22 
60.55 
60.00 
50.00 
60.55 
18.00 
15.00 
12.00 
15.00 
9.00 
24.00 
12.00 
18.33 
18.33 
18.33 
18.00 
58.32 
15.00 
18.33 
15.00 
15.00 
18.00 
18.00 
18.00 
18.00 
16.50 
15.00 
24.00 
15.00 
13.50 
15.00 
15.00 
15.00 
15.00 
18.00 
13.50 
13.50 
M. Newcomb 
A. Newcomb 
30 
F.. Smith ..................................... . 
R. Thom peon ................................ . 
Jc.,. E. Fahey .............•..................... 
C. J..,oring ............................. . ...... . 
J>. llaskell ................................... . 
H. l\'lcDu nnah .........•....................... 
I"'. Merrill .................................... . 
II. W. Kimball ................................ . 
C. M. Conant Co. . ............................ . 
Roy Small .................................... . 
C. M. Conant Co. . ............................ . 
State Aid No. 4-Cook Road Trans ............. . 
Credits 
Appropriation ................................. $ 
State of Maine ........................ · ....... . 
State of Maine ............................... . 
Net overdraft on State Aid Road No. 3 and No. 4 
to summary ..................... . .......... . 
45.00 
45.00 
50.00 
50.00 
55.00 
50.00 
30.00 
3.00 
172.35 
4.00 
13.86 
32.70 
187.58 
7,199.75 
$ 
2,665.00 
6,171.70 
4.00 
262.25 
$ 
STATE AID ACCOUNT NO. 4- COOK HOAD 
M. Spencer .................................... $ 16.50 
le.,. Brawn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00 
C. Bowen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.00 
H. McDunnah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.00 
E. Vinal ................ ~ . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00 
S. C. Partridge . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00 
C. A. Newcomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 
M. Newcomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 
A. Newcomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 
R. Thompson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 30.00 
F. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.00 
14...,. E. Fahey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.00 
P. Haskell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 
C. .Loring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.00 
0. Sprague . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 18.00 
N. Overlock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
R. Hand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50 
C. Bowen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.00 
F. Brawn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.60 
F. Partridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00 
9,102.95 
9,102.95 
31 
R. Morse ................................. . ... . 
Sam Chase .. . ............. . ..... . ............ . 
E. Craig ................................. . ... . 
E. Vinal .... . ........................ . .. . .... . 
M. Spencer ................................... . 
C. Lally ................... . .................. . 
I. Parsons ............... . ................... . 
\V. Hodgdon ...... . .............. . ............ . 
(1. Overlock .................................. . 
L. Merrill .................................... . 
G. Harvey ............................ . ....... . 
R. Morse .................. . .................. . 
R. Morse .................................... . 
E. Vinal ................. . .. . ................ . 
E. Craig ..................................... . 
M. Spencer ................................... . 
(;, Overlock .................................. . 
G. Harvey ................................... . 
F. York ...................................... . 
C. Lally ...... . .... . .......................... . 
I. Parsons ............................... .... . 
W. Hodgdon .................................. . 
\\~. Morse .................................... . 
L. Merril l ..... . .. . ........................... . 
A. Tracey . ................................... . 
C. A. Newcomb ................... . ........... . 
M. Newcomb ................................. . 
A. Newcomb ..................... .. .......... . 
R. Thompson ............................. . ... . 
F . Smith ................................. . ... . 
F. E. Fahey ...................... . ...... ,. .... . 
P. Haskell .... . .............................. . 
('. Loring ............. . ...................... . 
N. Overlock ................................. . . 
B. Hand ..................................... . 
C. Bowen ......... . .......................... . 
F. Brawn ..... . .......................... . ... . 
S. C. Partridge . .. ................ . ...... .. ... . 
Sam (~hase ........................... . ..... · · · 
A. Tracey ... . .................... . ......... · · · 
R. ('ook .......................... · . · ....... · · 
C. A. Newcomb .............................. . . 
M. Newcomb 
A. Newcomb 
R. Thompson 
• • e • • • • IO I • e • e IO e e e .. I e e • e • e • 9 e e t e e • e 
......... ......... ................ 
.................................. 
6.00 
18.00 
6.00 
15.00 
15.00 
12.00 
10.50 
9.00 
12.00 
9.00 
6.00 
18.00 
4.00 
18.00 
18.00 
16.50 
15.00 
17.47 
15.00 
15.00 
15.00 
18.00 
18.00 
18.00 
3.66 
24.00 
60.00 
53.32 
60.00 
60.00 
60.00 
60.00 
55.00 
18.00 
18.00 
30.00 
16.50 
18.00 
13.50 
6.33 
4.00 
24.00 
60.00 
60.00 
55.00 
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F. Smitl1 ..................................... . 
F. E. Fahey .................................. . 
P. 1-Iaskell ................................... . 
B. Han.d ....................................... . 
C. Bowen ..................................... . 
J."'. Brawn .................................... . 
S. C. Partriclge ................................. . 
S. (jhase ...................................... . 
E. Vinal . .................................... . 
E. Craig ..................................... . 
M. Spencer ................................... . 
R. IVlorRe ..................................... . 
G. ()verlock .................................. . 
<;. l-larvey .... ., ............................... . 
F. York ...................................... . 
C. Lally ...................................... . 
I. Parsons ................................... . 
\\1• Hodgdon .................................. . 
\V. l\llorse .................................... . 
L. l\lerrill .................................... . 
J. Verrill ..................................... . 
E. Vinal ...................................... . 
E. Craig ...................................... . 
M. Spencer .................................. . 
S. C. Partridge ............................... . 
Joe Verrill ................................... . 
Lloyd Merrill ................................ . 
I. Parsons ................................... . 
E. Vinal ...................................... . 
C. Lally ..................................... . 
E. Craig ..................................... . 
M. Spencer .................................. . 
G. Harvey ............. ' ....................... . 
L. Merrill .................................... . 
Fred York .................................... . 
Roy Morse ................................... . 
S. C. Partridge ............................... . 
B. IIand ..................................... . 
I>aul Haskell ................................. . 
'Vm. Morse .................................. . 
W. l-lodgdon .................................. . 
George Overlock ............................. . 
Hussell Thompson ..........................•.. 
F. Brawn .................................... . 
M. Newcomb ................................. . 
40.00 
12.22 
40.00 
12.00 
36.00 
18.00 
18.00 
18.00 
18.00 
18.00 
18.00 
12.00 
11.33 
13.50 
18.00 
12.00 
18.00 
12.00 
9.00 
18.00 
18.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
18.00 
15.00 
18.00 
18.00 
18.00 
18.00 
18.00 
18.00 
18.00 
18.00 
18.00 
18.00 
18.00 
60.00 
18.00 
18.00 
9.00 
60.00 
16.50 
60.00 
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A. Newcomb ............................ " ..... 
C. A. N ewcon1 b ............................... . 
F. E. Fahey .................................. . 
Frank Smith .................................. 
Clifford Bowen ................................ 
C. A. Newcomb ............................... . 
I. Parsons ................................... . 
Chas. Lally ................................... . 
S. C. Partridge ............................... . 
E. Craig ..................................... . 
E. Vinal ...................................... . 
M. Spencer ................................... . 
F. Bra,vn ................................ , ... . 
\V. Hodgdon ................................. . 
W. Morse ..................................... . 
L. Merrill .................................... . 
B. Hand ...................................... . 
F. York • • e e • ' I • ••• t • e • •• • e I I ••••• e • • •• e • e I I ••• 
M. Newcomb I I I e e • ••••• e • • I I e e e • _. •• e • e •• e ' e •• e 
................................... 
• • I t • e I I I I t I I • I I • e I • I • I • • e I e I I • I I • • 
A. Newcomb 
F. E. Fahey 
P. Haskell .................................... 
Frank Smith .................................. 
Russell Thompson ............................ . 
Clifford Bowen ............................... . 
G. Overlock ................................... 
T. Shaw ...................................... . 
H. Sylvester .................................. . 
L. Smith .. . .................................. . 
G. Richardson .................. · .............. . 
C. Nason ..................................... . 
V. Damon ........................ · · · · · · · · · · · · · 
Lloyd Merrill ................................. . 
Joe Verrill ................................... . 
G. Harvey ....................... · · · · · · · · · · · · · · 
C. Nason .......•................... · .... · · · · · • 
C. A. Newcomb ..............•...•.......•..... 
I. Parsons • I I I t I I • I •• I I I I I 1 I I f t I I •• I I I I I I I I I I I 
C. Lally ....................................... . 
Leon Merrill .................................. 
M. Spencer .................... · · · · · · · · · · · · · · · · 
I. Parsons ............... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
W. C. Haskell ..............•.................. 
Leon Merrill ............... " .................. . 
60.00 
24.00 
60.00 
60.00 
30.00 
24.00 
18.00 
18.00 
18.00 
15.00 
18.00 
18.00 
18.00 
18.00 
18.00 
9.00 
18.00 
18.00 
60.00 
57.77 
60.00 
60.00 
60.00 
60.00 
36.00 
18.00 
18.00 
15.00 
15.00 
3.00 
5.00 
40.00 
3.00 
18.00 
18.00 
54.00 
24.00 
9.00 
12.00 
6.00 
6.00 
12.00 
44.05 
194.95 
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Haynes & Chalmers Co ........................ . 
A. J. McGown & Sons ... . ..................... . 
Credits 
C. M. Conant Co. . .............................. $ 
Chas. Nason .................................. . 
Chas. Nason ................................... . 
State of Maine ................................ . 
State of Maine ................................ . 
Overdrawn to State Aid No. 3, Hampden ........ . 
THIRD CLASS ROAD 
Debits 
3.50 
5.81 
$ 
10.44 
30.00 
24.00 
25.60 
2.00 
7,199.75 
$ 
C. A. Newcomb ................................ $ 24.00 
Reginald Johnson ............................ . 
I. Parsons .................................... . 
Fred York ................................... . 
Gus Richardson .............•.......•......... 
Norbert Overlock ............................ . 
Frank Brawn ................................ . 
M. Spencer ................................... . 
Boyd Hand .................................. . 
Cli:trord Bowen ........................... ,. ... . 
Leon Merrill ................................. . 
Will Morse .................................... 
Chas. Lally ................................... . 
Ear I Vinal ................................... . 
Gerald Harvey ............................... . 
Roy Morse ................................... . 
Maylen Newcomb ............................ . 
Allen Newcomb .............................. . 
Paul Haskell ................................. . 
Russell Thompson ............................ . 
Frank Smith .............. ~ ................... . 
F. E. Fahey ................................... 
Roy Morse ................................... . 
C. A. Newcomb ............................... . 
I. Parsons 
Fred York 
e I I I • I e • t e I 1 1 e I I I • • • • e t t I t • e I I e • e a • t I 
.................................... 
Gue Richardson ..••. . ......................... 
Norbert Overlock 
.............................. 
Frank Brawn 
................................. 
M. Spencer ................................... . 
16.50 
12.00 
12.00 
12.00 
12.00 
22.50 
18.00 
15.00 
34.50 
12.00 
12.00 
18.00 
18.00 
15.00 
9.00 
57.77 
57.77 
37.77 
40.00 
40.00 
38.32 
15.00 
24.00 
17.33 
18.00 
18.00 
12.00 
9.00 
15.00 
7,291.79 
7,291.79 
Boyd Hand 
Clifford Bowen 
Leon Merrill 
Will Morse 
Chas. Lally 
Earl Vinal 
Gerald Harvey 
M. Newcomb 
35 
Allen Newcomb .................. . 
Paul Haskell 
Russell Thompson 
S. C. Partridge 
Earl Craig 
Earl Vinal 
M. Spencer 
Frank Brawn 
Wm. Hodgdon 
Will Morse 
Leon Merri 11 
. . . . . 
.... 
Boyd Hand 
Fred York 
Gerald J-!arvey 
M. Newcomb 
........... 
Allen Newcomb 
M. Newcomb 
Allen Newcomb 
F. E. Fahey 
Paul Haskell 
Frank Smith 
Russell Thompson 
Albert Overlock 
Lloyd Smith 
Gus Richardson 
R. B. Dunning & Co ...• 
Will Morse 
C. A. Newcomb 
I. Parsons 
. . . 
.... 
..... 
... 
...... 
.... 
..... 
....... 
. ... 
Chas. Lally ... 
S. C. Partridge 
Earl Vinal 
M. Newcomb 
A. Newcomb 
Paul Haskell 
Frank Smith 
Albert Overlock 
. . . . . 
. . . . . . ..... 
. . . . . . . . 
.... 
. . . . .... 
..... 
.. 
... 
15.00 
13.50 
18.00-
18.00 
6.00 
15.00 
14.50 
47.77 
50.54 
60.00 
48.88 
12.00 
18.00 
15.00 
13.50 
15.00 
15.00 
15.00 
15.00 
12.00 
15.00 
7.50 
60.00 
35.00 
55.00 
55.00 
45.00 
61.65 
55.00 
45.00 
16.50 
3.00 
16.50 
89.50 
16.00 
22.00 
16.50 
16.50 
10.50 
16.50 
55.00 
55.00 . 
55.00 
55.00 
1.50 
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M. Spencer ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Gus Richardson ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Haynes & Chalmers Co. . ......... · · · · · · . · · · · · .. 
Fitz B1·os. Co. .. ................................ . 
N. E. Metal Culvert Co .. · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · 
N. E. Metal Culvert Co ..... ·. · .. · · · · · ·. · · ... · .. 
c. 1\.1. Conant Co. . .... · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Leon 1\1 erril l ..•..•. • · •. • · · · · • · · · · • • • · • • • • • • • •• 
c. A. Newcon1b .......... · · · · · · . · · · · · · · .... · .. . 
l\1aylen Newcomb ................... · ......... . 
Allen N ewcon1 b •......•.........••.......•.... 
Paul Haskell ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ... . 
Gus Richardson ........... · ..... · · ........... . 
Earl Vinal ................ · . · ....... · ........ . 
Chas. Lally ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. · ...... . 
Leon Merrill ................................. . 
M. Spencer ............ · .... · ................. . 
I. Parasons 
H. w. Kimball 
.................................... 
................................. 
R. w. Hardy ................................. . 
c. A. Newcomb ....•........................... 
M. Newcomb .......................•.•........• 
Allen Newcomb ................................ . 
Paul Haskell ................................. . 
Earl Vinal 
Chas. Lally ................................... . 
Frank Smith 
..................................... 
F. E. Fahey .................................. . 
.................................. 
Chas. Loring ................................. . 
Earl Craig ................................... . 
c. Craig ...................................... . 
M. Newcomb .......••........•.•...........•... 
Allen Newcomb 
Paul Haskell 
............................... 
Hussell Thompson ............................ . 
Frank Smith 
.................... " ............. . 
F. E. Fahey 
••••••••••••••••••• Ill •••••••••••••• 
................................... 
Chas. I. .. oring ................................. . 
C. A. Newcomb ................................ . 
................................... 
I. Parsons 
Fred York 
.................................... 
Norbert Overlock 
Frank Brawn ............................. 
.................................. 
M. Spencer ...................•................ 
Boyd Hand .......•................ 
........... 
lU.50 
16.50 
193.38 
5.50 
51.30 
31.25 
119. 70 
16.50 
24.45 
60.00 
35.54 
56.10 
18.00 
18.00 
15.00 
18.00 
18.00 
18.00 
11.08 
50.40 
8.00 
20.00 
20.00 
20.00 
9.00 
6.00 
60.00 
60.00 
47.77 
2.33 
2.33 
35.00 
40.00 
43.98 
40.00 
40.00 
40.00 
35.00 
17.51 
17.00 
12.00 
12.00 
3.66 
7.50 
12.00 
. 
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Clifford Bowen .. · · · · · · · · ...................... 
Leon Merrill ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
.......... . . . . . . . . . Will Morse ..... · · · · · · · · · · · · 
Chas. Lally ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Earl Vinal ...... · · · · · · · · · · · · · · · ................ 
Gerald Harvey ... · · · · · · · ...................... 
Roy Morse ... = ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .......... 
S. C. Partridge .......... .. .................... 
Leon Merrill ..... · · · · · · · · · · · · · · · · ..... . ....... 
Will Curtis ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
W. W. Cole ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
John \Vinslow ..... · · · · · ....................... 
Harry Jones ... · · · · · · · · · · · · · · ................. 
G. C. Craig ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Gus Ricilardson .. · · · · · · · · · · · · ................. 
S. C. Partridge ... · · · · · · · · · · · .................. 
S. C. Partridge ... · · · · · · · · · · · · ................. 
C. M. Conant Co. . · · · · · · · · · · · · · · · .............. 
S. C. Partridge ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Credits 
State of Maine ..... · · · · · ....................... 
Overdraft to summary· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. 
Reid Hand 
FULLER ROAD 
Debits 
................ 
.................... 
C. A. Ne\\·c:omb ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
I. Parsons ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Clifford Bowen .... · · · · · · · · · · · ................. 
Frank Brawn .... · · · · · · · · · · · · · · ............. 
Boyd Hand ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ....... 
l\t. Spencer ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Norbert Overlock .. · · · · · · · · · · ................... 
Leon Merrill ..... · · · · · . : . .................... . 
Chas. Lally ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Reginald Johnson .. · · · · · · · · · · · ................ 
Gerald Harvey .... · · · · · · · · · · · · ................ 
Maylen :-\ewcomb ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Russell Thompson .. · · · · · · · · · · · · · · · · ........... 
Allen Ne\\·comb .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
.................... Chas. Loring ..... · · · · · · · · · 
F. E. Fahey ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
$ 
$ 
6.66 
12.00 
12.00 
12.00 
12.00 
12.00 
12.00 
15.00 
103.35 
51.30 
9.30 
23.60 
31.50 
11.50 
12.00 
6.00 
6.00 
17.40 
18.00 
1,864.88 
23.46 
2.33 
12.00 
5.00 
12.00 
7.33 
5.00 
5.00 
5.00 
fi.00 
7.50 
4.50 
4.50 
15.00 
16.66 
14.4~ 
10.00 
2.22 
$ 1,888.34 
$ 1,888.34 
Earl Vinal 
Gus Richardson 
C. A. Newcomb 
Clifford Bowen 
Frank 
Chas. 
Brawn 
Lally 
Boyd Hand 
38 
.... 
...... 
M. Spencer 
Earl Vinal 
. ...................... . 
Gerald Harvey 
\Vill Morse 
Reginald Johnson 
Norbert Overlock 
I. Parsons 
Frank Smith 
Leon Merrill 
Maylen Newcomb 
Allen Newcomb 
F. E. Fahey 
Paul Haskell 
Russell Thompson 
I. Parsons 
.... 
Fred York . . . . . . . .. 
Gus Richardson 
Norbert Overlock 
Merrill Leon 
\Viii Morse 
Russell Thompson 
Frank Smith 
Howard Hasey 
B. L. Hitchborn 
John E. Winslow 
Mrs. Minnie Clements 
Frank Brawn 
......... 
........ 
. . . .. 
...... 
Fred York ........... . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
Unexpended to summary ............... 
........ 
Credits 
5.00 
10.50 
12.00 
12.00 
6.00 
13.50 
. 14.50 
15.00 
12.00 
9.00 
10.50 
9.00 
13.50 
12.00 
35.00 
10.50 
32.77 
35.00 
45.00 
12.77 
40.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
10.00 
10.00 
29.40 
1.80 
9.60 
9.60 
6.00 
10.50 
5.21 
$ 
'State of Maine 
:State of Maine 
........ 
.... 
. .. . $ 9.12 
600.00 
....... . .. ....... 
. ..... 
----$ 
609.12 
609.12 
39 
STATE HIGHWAY, STATE AID AND THIRD CLASS BUSHES ACCT. 
Debits 
S. C. Partridge ................................ $ 18.00 
Earl Vinal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 
Norbert Overlock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 
Chas. Lally . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00 
Leon Merrill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00 
I. Parsons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00 
Allen Newcomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 
S. C. Partridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.00 
I. Parsons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
Chas. Lally . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
Chas. Lally . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 
Norbert Overlock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
I. Parsons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 
Leon Merrill . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . .. 18.00 
S. C. Partridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00 
----$ 
Credits 
Overdraft to summary ......................... $ 213.00 
----$ 
IRISH ROAD, SURFACING 
Debits 
Reid Hand .................................... $ 
Roy Morse ................................... . 
F. E. Fahey .................................. . 
Gus H.ichardson ................... · · · · · · · · · · · · 
Chas. Lally .................................. . 
Frank Brawn ................................. . 
Earl Vinal ................................... . 
\Viii Morse ................................... . 
Fred York .................................... . 
Roy Morse ................................... . 
I. Parsons .................................... . 
Leon Merrill ................................. . 
l\faylen Newcomb ............................. . 
Frank Smith .................................. . 
Allen Newcomb .............................. · · 
I'aul Haskell ................................. . 
Russell Thompson ............................ . 
Gerald Harvey .............................. · · · 
Reginald Johnson ............................ · · 
C. A. Ne\\.'comb ............... fl ••••••• • • • • • • • • • • 
3.00 
13.50 
7.77 
3.00 
2.16 
.66 
3.00 
3.66 
5.16 
9.00 
3 .66 
4.50 
5.00 
10.00 
12.22 
35.00 
10.00 
3.00 
3.00 
t 
8.00 
213.00 
213.00 
40 
Roy Morse ................................... · 3.00 
Maylen Newcomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 
Chas. Loring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.88 
Russell Thompson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 
Norbert Overlock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
Gerald Harvey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
~1. Spencer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
~Jarl Vinal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
f1oyd Iland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
C. A. Newcon1 b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 
Paul Haskell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 
Norbert Overlock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 
~1rs. Minnie Clements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.40 
Howard Harvey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.50 
C. A. Newcomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 
Maylen Newcomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.00 
Allen Newcomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.76 
Paul Haskell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.00 
Leon Merrill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 
Chas. Lally . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 
S. C. Partridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 
I. Parsons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 
Unexpended to summary ...................... 
Credits 
4.27 
----$ 
State of Maine ................................ $ 105.90 
281.20 
---- $ 
Transfer from State Aid Patrol ................ . 
Earl Vinal 
Mick Faye 
MURRAY ROAD 
Debits 
.................................... $ 
.................................... 
16.50 
60.00 
Gerald Harvey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
14 .. rank Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 
Reginald Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 
Norbert Overlock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00 
14.,red York . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
Earl Vinal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
\\ .. J. Morse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 
Morris Law re nee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 .00 
Russell Thompson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.00 
Maylen Newcomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.00 
Allen Newcomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 
387.10 
387.10 
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Oscar Sprague ............................... . 
C. L. Loring .................................. . 
Earl Vinal .................................... 
Sam Smith ................................... . 
S. M. Sn1itl1 ................................... . 
C. A. Newcomb ............................... . 
Maylen Newcomb ............................. . 
Allen Newcomb .............................. . 
Paul Haskell ...... . .......................... . 
Leon Merrill ................................. . 
Chas. Lally ................................... . 
S. C. Partridge ............................... . 
I. Parsons ..................................... 
Credits 
3.00 
20.00 
9.00 
64.65 
13.50 
8.00 
20.00 
20.00 
20.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
---- $ 
Appropriation ......................... . ....... $ 500.00 
38.65 Overdraft to summary ........................ . 
----$ 
HAMPDEN AND LA 'VRENCE ROADS ACCOUNT 
Debits 
Norris Lawrence ........................ · · .. · .. $ 
W. J. ~1orse .................................. . 
Reginald Johnson ............................ . 
M. Newcomb ................................. . 
Allen Newcomb .......................... · . · · · · 
M. Newcomb ............................. · · · · · 
Allen Newcomb .............................. . 
Paul Haskell ................................. . 
Boyd Hand ........... . .......... · · · · · · · · · · · · · · 
Roy Morse ........................... · · · · · · · · · 
Oscar Sprague ....... . ............. · · · · · · · · · · · · 
Russell Thompson ................. · · · · · · · · · · · · 
Frank Smith ...................... · · · · · · · · · · · · 
Chas. Loring ..................... · · · · · · · · · · · · · 
\Vin Hodgdon ........ . ........... · · · · · · · · · · · · · 
I~eon 1\1errill ............ . .... . .. · · · · · · · · · · · · · · 
Fred York ............. . ............. · · · · · · · · · 
Chas. Lally ................................... . 
Earl Craig ................................... . 
H. 14'. Bickford ................................. . 
I. Parsons .................................... . 
c;uy Lewis ................................... . 
Fred Knights .............................. . .. . 
M. Newcomb .................................. . 
3.00 
3.00 
3.00 
10.00 
10.00 
16.00 
15.00 
30.00 
4.50 
4.50 
4.50 
10.00 
10.00 
10.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
9.00 
11.00 
6.00 
3.00 
2.00 
40.00 
538.65 
538.65 
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Russell Thompson ............................ . 30.00 
14.,rank Smith ................................. . 30.00 
Paul Haskell ................................. . 40.00 
Boyd Hand ................................... . 12.00 
Iloy Morse ................................... . 12.00 
Norbert Overlock ............................. . 3.00 
\Vin llodgdon ................................ . 6.00 
Will Morse ................................... . 18.00 
Leon Merrill ................................. . 6.00 
Geo. Overlock ................................ . 6.00 
Gus Richardson .............................. . 6.00 
Gerald flarvey ............................... . 6.00 
Allen Newcomb ............................... . 30.00 
~,red York ................................... . 15.00 
Chas. Lally .................................. . 3.00 
Chas. Lo'ring ................................. . 20.00 
Gus Richardson .............................. . 4.50 
C. A. Newcomb ............................... . 4.00 
Maylen Newcomb ............................. . 10.00 
Allen Newcomb ............................... . 10.00 
Paul Haskell ................................. . 10.00 
Leon Merrill ................................. . 3.00 
Chas. Lally ................................... . 3.00 
I. Parsons .................................... . 3.00 
F. V. Bridgham ............................... . 54.70 
S. M. Smith .................................. . 15.45 
$ 576.15 
Credits 
Appropriation ................................. $ 450.00 
Overdraft to summary ......................... . 126.15 
$ 576.15 
POMEROY ROAD ACCOUNT 
Debits 
Mick Faye ..................................... $ 20.00 
Gerald Harvey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 
Clifford Bowen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.00 
C. A. Newcomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00 
Gus Hichardson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 
Frank Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.00 
Chas. Lally . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 
I. (>arsons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 
Norbert Overlock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 
43 
Boyd Hand 12.00 
l\I. Spencer ................................... . 12.00 
Leon Merrill ................................. . 12.00 
Reginald Johnson ............................ . 9.00 
Fred York .................................... . 9.00 
Earl Vinal ................................... . 9.00 
Russell Thompson ............................ . 40.00 
Maylen Newcomb ............................ . 40.00 
C. I..,. Loring .................................. . 30.00 
Allen Newcomb ............................... . 30.00 
P. A. Haskell ................................. . 40.00 
C. A. Newcomb ............................... . 12.00 
Gus Richardson .............................. . 18.00 
I. Parsons .................................... . 13.00 
Clifford Bowen ............................... . 7.50 
f'rank Brawn ................................. . 8.50 
Boyd Hand ................................... . 13.50 
1\1. Spencer ................................... . 13.00 
Xorbert Overlock .............................. . 13.00 
Leon 1\ferrill ................................. . 13.00 
Chas. Lally .......................... . ........ . 9.00 
Reginald Johnson ............................ . 9.00 
Fred York ................................... . 15.83 
Will Morse ................................... . 15.83 
Gerald Harvey ............................... . 6.00 
Maylen Newcomb ............................. . 20.00 
Paul Haskell ................................ . 55.00 
Russell Thompson ............................ . 43.33 
fl.,rank Smith ................................. . 60.00 
Allen Newcomb .............................. . 43.33 
Cha8. Loring ................................. . 30.00 
F. E. Fahey ......................... · · · · · . · · · · 46.66 
Earl Vinal ................................... . 13.00 
F. E. Fahey ............................... · · · . 11.66 
Gus Richardson .............................. . 1.60 
Will Morse ................................... . 1.50 
Frank Smith ................................. . 5.00 
Allen Newcomb .............................. . 5.00 
F. E. Fahey .......................... · · · · . · · · · 6.00 
Howard IIasey ............................... . 53.80 
D. T. Purvis .................................. . 24.00 
L. E. Wade ......... : ................ · · · · · · · .. · 15.00 
B. F. Cole ........................ · . · · · · · · · · · · · 23.36 
W. J. Morse ....................... · · · · · · · · · · · · 9.00 
$ 1,027.29 
44 
Credits 
Overdraft to summary .......................... $ 1,027 .29 
----$ 1,027.29 
FIVE ROAD 
Debits 
C. J. Bowen ................................... $ 24.00 
Earl Vinal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 
Royd Hand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 
neraJd Harvey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
Clifford Rowen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.00 
Gus Richardson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 
Frank Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 .77 
Frank Brawn . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 
Jc.,rank Brawn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 
Chas. Lally . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 
Oscar Sprague . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00 
Allen Newcomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.11 
C. L. Loring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.10 
J..,rank Brawn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.00 
I. Parsons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 3.00 
Fred York . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
Gus Richardson . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
Norbert Overlock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
Leon Merrill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
Will Morse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
Paul Haskell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 
Russell Thompson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 
.14,rank Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 
F. E. Fahey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 
Iloy 1\torse . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
E. Burrill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.46 
A. J. 1\tc<;own . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.70 
Leon Merrill ................................... 15.90 
----$ 
Credits 
Appropriation .........•........•......•....... $ 500.00 
.04 Overdraft to summary ......................... . 
STATE PATROL ACCOUNT 
Debits 
----$ 
State of Maine . ................................ $ 418.80 
281.20 
----$ 
Transfer to Irish Road ..•..................•.. 
500.04 
500.04 
700.00 
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Credfte 
Appropriation ................................. $ 700.00 
----$ 
COMMON SCHOOL ACCOUNT 1927-28 
Debits 
700.00 
Jijxpenditures ...... . .... ... .. . ........... ... ... $ 6,198.67 
----$ 6,198.67 
Appropriation ................................. $ 4,000.00 
Credits 
Appropriation interest on school fund. . . . . . . . . . . 64.00 
State of Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1,608.10 
State of Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348.00 
Overdraft to summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178.57 
----$ 6,198.67 
HIGH SCHOOL ACCOUNT 1927-28 
Debits 
Expenditures ...... ............................ $ 2,935.51 
----$ 2,935.51 
Credits 
Appropriation ................................. $ 
Town of lt~t11a ......... ... .................... . 
Town of Ne\\·burg ............................ . 
Tow11 of ltJtna ................................ . 
State of l\.laine ..... ... ............. ........ .. . 
Overdraft to summary ......................... . 
1,700.00 
70.00 
70.00 
450.00 
500.00 
145.51 
----$ 2,935.51 
SCHOOL BOOKS ACCOUNT 1927-28 
Debits 
Expenditures .................................. $ 350.58 
11.99 
----$ 
Balance to summary 
Credits 
Unexpended balance ........................... $ 109.35 
150.00 
100.00 
Appropriation .............. . ................. . 
Additional appropriation ...................... . 
\\"'. <J. IJai ley ............................... · · .. 
\\'. G. IJailey ................................. . 
1.08 
2.14 
----$ 
SCHOOL HOUSE REPAIRS ACCOUNT 
Debits 
Expenditures ......................... ... ...... $ 630.44 
----$ 
362.57 
362.57 
630.44 
46 
Credits 
. Appropriation ................................. $ 300.00 
200.00 
5.60 
10.00 
114.84 
----$ 
Additional appropriation ...................... . 
Town of Dixmont ............................. . 
W. G. Bailey ................................. . 
Overdraft to summary ........................ . 
NEW BUILDINGS ACCOUNT 
Debits 
Expenditures 
Unexpended 
.................................. $ 545.72 
454.28 
----$ 
CreditN 
630.44 
1,000.00 
Appropriation ................................. $ 1,000.00 
--- -$ 1,000.00 
SCHOOL CONTIN<il1~NT ACCOeNT 
Debits 
Expenditures .................................. $ 631.53 
----$ 
Credits 
Appropriation ................................. $ 
Appropriation school committee salary ........ . 
\\~. <1. Bailey ................................. . 
\V. G. Bailey ................................. . 
\V. G. Bailey 
W. G. Bailey 
t e • • I • t t ••• e e • e • t t t I • I e ' t ' • e • I I " • e 
' • I I t • I t • t t e t e • t I t ' t ' I ' t ' t t t t t t e t e 
.F'urbush Printing Co ........................... . 
Overdraft ..................................... . 
50.00 
45.00 
.04 
.48 
.30 
.35 
4.37 
530.99 
$ 
'1 netchell, \V. L .......... -~~~~~~. ~~~~~ ...... $ 
/ \Clements, 1\1. Y., poll tax ...................... . 
22.68-x 
3.00 
' Yates, G. U., poll tax .......................... . 3.00 
Shorey, L. 1'. . ................................ . 29.65 
.l\lcJ-'aughlin, H. T., poll tax .............•....... 3.00 
Florence, Lewis, poll tax ...................... . 3.00 
McDunnah, Steve, personal and poll ........... . 5.00 
Ji,rench, l\1ary ............•.................... 18.90 
~Jmery, 1\.lrs. <J. A. . ........................... . 43.37 
fcJmery, <;. H. . ................................. . 5.70 
McGown, H. S. ................................. 10.80 
I>:1y, Mrs. A. M . ............................... . 18.60 
631.53 
631.53 
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Benjamin, Chas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
McDunah, Wesley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
\Vin slow. J. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.40 
Howes. Franklin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
----$ 181.80 
TAX DEEDS 1927 
Getchell, W. L. . .. .... .......... .. ............. $ 33.95 
Getchell, heirs of Alfred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.79 
Dyshart, J. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.86 
Hogers, Naomi 
Cookson, Annie ............................... . 
Cookson, heirs of A. A. . ...................... . 
Hollins, heirs of Chas. . ..................... .. . 
TAX DEEDS 1926 
8.11 
14.86 
21.88 
11.35 
----$ 
Getchell, \V. L ................................. $ 42.24 
Dysart, J. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.19 
Cookson, A. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.82 
Cookson, heirs of Annie ....................... . 14.19 
----$ 
TAX DEEDS 1925 
• 
Ciekhell. \V. L. . ............................... $ 38.27 
Getchell, heirs of Alfred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.27 
Palmer, L. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.67 
Lawrence. heirs of G. P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.47 
Dyshart, J. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.17 
Cooki:;on, A. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.41 
Cookson, heirs of Annie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.17 
Bra<lford, Fred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.31 
Total Tax Deeds in Treasurer's hands ........ ----$ 
$ 
FINANCIAL CONDITION 01'' THE TO,VN 
Cash in treasury ............................... $ 40.37 
Tax Deeds in treasurer's hands. . . . . . . . . . . . . . . . . 481.98 
Due from Marion Rent, Ins .• and repair to stable 80.86 
Due from State on snow removal 50%. . . . . . . . . . . 160.35 
Due from State, dog tax refund. . . . . . . . . . . . . . . . 28.00 
----$ 
124.80 
91.44 
2G5.74 
481.98 
791.55 
48 
Liabilities 
Merchants National Bank loan .................. $ 1,600.00 
350.00 
----$ 
Union Iron Works ............................ . 
1,950.00 
Liabilities in excess assets .................... . $ 1.15SA4 
Respectfully submitted, 
C. A. NEWCOMB, 
P. A. HASKELL, 
A. H. POWELL, 
Selectmen of Carmel. 
• 
Report of Superintendent of Schools 
COMMON SCHOOLS 
Resources 
Amt. raiaed by the town .................. · · · · · · $ 
rec'd from State School Fund .............. . 
rec'd from State Equalization Fund ........ . 
rec'd from Int. on School Fund ............. . 
4,000.00 
1.608 l (J 
:J4S.OO 
fi4.0IJ 
----$ 6,020.10 
Overdrawn 1928 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178.27 
$ 6.198.37 
Expenditures 
Paid: 
O\•erclraft from last yeBr .............. · · · · · · · · .$ 115.27 
$ 115.27 
Paid Teachers: 
'1Jdna Burrill .................................. $ 18.40 
l~vcJyu Dan1011 ............................... . 560.00 
Ethel Jc'ish ................................... . 265.10 
::\-label <;ray ................................... . 380.00 
Sa cl i e J fa 11 Pt t . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 306.00 
Kathryn Haskell ............................. . 240.00 
I~clu l""eathers ................ · ................ . 324.00 
Hester J\fr<;owu .............................. . 544.00 
PhyJJfs Newcomb ............................. . 60.00 
Annie Oti~ ................................... . 528.00 
Huhy Partrfllge ............................... . 256.00 
E~lizaheth PrPhlP .............................. . 210.00 
1\Iary Srnith .................................. . 308.00 
$ 4,000.00 
Paid for Jc.,uel: 
Otf 8 Barker ................................... $ 31.00 
\\'. G. Bailey (cash paid G. C. Craig for wood> .. . 
G. C. Craig ................................... . 
5.00 
40.00 
\rolney IJunion ............................... · 3.00 
Geo. J\lorse ................................... . 72.00 
A . . J · 1\fcGO\\'tJ ....................... · · · · · · · · · · 7.50 
A. JJ. 1-'0\\'Cll ••.......••.......•..•.••......... 41.00 
• 
t 
50 
R. F. Pendleton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.00 
w. I. Philbrick ................... · ·. . . . . . . . . . . 45.00 
F. E. Stevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
J. s. Thon1pson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.00 
Ralph Hardy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50 
----$ 
Paid Janitors: 
w. P. Croxford ...... .. .. · ..... · ............... $ 30.00 
Earle Craig ............ · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00 
Sadie Hallett ........... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.50 
Eda Leathers ....... · .. · · · · · · · · · · · · · · ·. · · ..... . 
Levi Lawrence ............................... . 
Raymond Powel 1 ..........................•... 
Ronald Philbrick ....... · · ... · .. · .. · .......... . 
Forrest Ray . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
7.00 
18.00 
18.00 
18.00 
54.00 
Montcena Smith .. . .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . . 18.00 
----$ 
Paid for Conveyance: 
Edna Burrill .................................. $ 420.00 
403.20 
48.00 
80.00 
c. A. Chase ................................... . 
Wm. Estey ......................... ... ....... . 
B. W. Otis .......... · ......................... . 
Jf. L. Pomeroy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 .00 
Ben. Rogers ....... · .... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144.00 
356.00 
192.50 
----$ 1.532.20 
Total cost of common Hchools to date. . . . . . . . $ 6,198.37 
Average salary of teachers. per week, $18.00. 
Average salary of teachers, per week in the State. $22.63. 
HIGH SCHOOL 
Resources 
Amt. raised by the Town ........................ $ 1,640.00 
rec'd from the State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.00 
rec'd for tuition from the town of Newburg. . 70.00 
rec'd for tuition from the town of Etna. . . . . . 520.00 
rec'd for tuition from the town of I ... evant.. . 100.00 
Overdraft this year 
......................... 
----$ 2,830.00 
142.96 
----
$ 2,972.96 
Expenditures 
Paid overdraft of last year ...................... $ 219.32 
----$ 219.32 
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Paid Teachers: 
Theodore Emery ......................... · · · · · · $ 791.54 
1,069.45 
711.04 
----$ 
Velma Moores ................................ . 
A. S. Turner ......................... · · · · · · · · · · 
Paid Janitors: 
Earle Craig ................................... $ 
W. P. Croxford .................... · · · · · · · · · · · · 
Forrest Ray ................................. . 
18.00 
30.00 
54.00 
Scott Foresman & Co. . .............. · . · · · · · · · · 5.90 
11.43 
7.94 
4.63 
----$ 
Sou th western Publishing Co. . ................. . 
Macmillan Co. . ............................... . 
Benjamin H. Sanborn & Co .................... · 
Paid for Fuel: 
\\
1
• W. Cole .................................... $ 20.00 
\\". P. Croxford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.60 
c;eo. Morse ..... ....... ....................... . 56.00 
----$ 
1,572.03 
102.00 
79.60 
Total cost of high school to date ........... . $ 2,972.95 
TEXT BOOKS 
Resources 
Amt. raised by the Town .............. · · · · · · · · · · $ 250.00 
109.35 
1.08 
2.14 
----$ 
unexpended last year ........... · · · · · · · · · · · 
rec'd from Mary Smith ............ · · · · .. · .. 
rec'd from Mrs. Frank Thompson .......... . 
Expenditures 
Paid tor Common Schools: 
Maine Public Health Assn ........... · · · · · · · · · · · · $ 2.19 
Am · erican Book Co. . ......................... · · 32.52 
Ginn & Co. . ................................... . 95.92 
John C. Winston Co .......................... · · · 12.48 
Houghton Mf1rlin Co. . ......................... . 1.70 
SUver Burdett & Co. . ...................... · · · 70.76 
W. G. Balley, (express on books) ..... ··········· 
Rand McNally & Co .......................... · · · 
1.80 
11.71 
A. N. Palmer Co. . .................... · · · · · · · · · 
Newell White ................................. . 
J · L. Hammett Co. . ................... · · · · · · .· · · 
10.27 
4.20 
6.95 
$ 
362.57 
250.50 
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Paid for High School: 
Ginn & Co. . ................................... $ 15.58 
Allyn & Bacon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.85 
D. C. Ileath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.08 
Rand & McNally Co .. (maps) ................... . 36.37 
----$ 
Total ..................................... . 
Unexpended 1928 ... .......................... . 
REPAIH.S 
Resources 
Amt. rah~ed by the Town ........................ $ 
rec'd from R. \V. Faden for hay ............ . 
rec'd from town of Dixmont for floor oil .... . 
Overdraft this year ........................ . 
ExpN1ditures 
Paid: 
E. 1•·. H.obinson ................................ $ 
J. I... Hammett Co . ............ ... ............. . 
Dunham & Hanson Co. . ....................... . 
Noyes & Nutter Mfg. Co ....................... . 
Wood & Bishop Co .... ... ... . ................. . 
Edw. E. Bahb & Co ............................. . 
Montcena Smith .............................. . 
Hira lJowes .................................. . 
Hester l\lcGown .............................. . 
Elizabeth Preble .......................... . .. . 
Evelyn J)amon ................................ . 
Kathryn I laskell ............................. . 
B. W. ()tis .................................... . 
Alice l'artridge .............................. . 
F. E. St.evens ................................. . 
(j)adys llONS .........•........................ 
City of fJangor ............................... . 
n ... .,. I' end leton ............................... . 
Mrs. Clinton Harvey .......................... . 
JudkinH & Gilman ............................. . 
Ashur Kimball ................................ . 
Bert Brown ......... . .. .... .................. . 
$ 
$ 
500.00 
10.00 
5.fiO 
$ 
2.56 
1.52 
15.25 
10.28 
2.65 
224.80 
1.50 
27.00 
5.00 
15.00 
5.00 
5.00 
5:J.50 
25.00 
4.50 
5.00 
18.00 
1.00 
10.00 
66.04 
1.12 
27.00 
$ 
100.08 
350.68 
11.99 
362.57 
515.60 
114.84 
630.44 
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,V. C. Haskell ................................. 
A. E. Foster .................................. . 
Annie Otis ................................... . 
F. JI. llon1sted ... , ............................. . 
A. J. McGown & Sons .. ... ................... .. 
F. V. Small ................................... . 
9.57 
4.00 
5.00 
5.25 
44.65 
35.25 
Total ........................................ ----$ 
NEW BUILDING ACCOUNT 
Resources 
Amt. raised by the Town ....................... $ 1,000.00 
630.44 
$ 1.000.00 
Expenditures 
Paid: 
H.. B. Dunning & Co ............................. $ 12.25 
\V. C. Haskell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.72 
Judkins & Gilman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.04 
.J. L. Hammett Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.21 
Daniel O'Connell ............................. . 
C 14~. J Iarvey ............................. .. ... . 
Cnexpended 1928 .......................... . 
400.0U 
1.50 
----$ 545.72 
454.28 
$ 1,000.00 
SCHOOL CONTINGENT ACCOUNT 
Resources 
Amt. raised by the Town .. . ..................... $ 50.00 
rec'd for supp lies sold .................... . 1.17 
----$ 
Overdrawn this year ............... . 
$ 
Expenditures • 
Paid: 
H. l..i. Palmer <paper) .......................... $ 2.00 
1'.,. FJ. Stevens <attendance officer)............... 6.00 
Milton Bradley Co. (paper)..................... 34.54 
Black Stream f4Jlectric Co. (lights) . . . . . . . . . . . . . . 5.68 
Sidney Jones (insurance) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 61.10 
Dan T. Sullivan (pencil sharpeners) . . . . . . . . . . . . 2.00 
1',urbnHh Printing Co. (programs).. . . . . . . . . . . . . . ·4.37 
Howard & Brown (diplomas). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.43 
~~dw. 141 Babb & Co. {report c:ards and ftags)..... 13.35 
Kenney Bros. & \Vol kins (paper). . . . . . . . . . . . . . . 33.84 
<'. f4~. \Valmsley 4 formaldehyde)....... . . . . . . . . . . 14.40 
51.17 
174.75 
225.92 
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Lewis C. Whitten (insurance) .................. . 
W. G. Bailey (postage, Tel. and express) ....... . 
R. L. Mitchell (fumigating material) . .. ........ . 
30.00 
7.31 
4.90 
Total ....................................... ----$ 
HIGH SCHOOL APPARATUS AND SUPPLIES 
Resources 
Amt. raised by the !fown ........................ $ 60.00 
43.80 
----$ 
unexpended last year ...................... . 
Overdraft 1928 ........................... . 
$ 
Expenditures 
Paid: 
Black Stream Electric Co. (lights) ............. . $ 6.66 
Cambridge Hotanical Supply Co. (chemicals).... 68.73 
Howard & Brown (diplomas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.90 
Papercrafters. Inc. (paper)..................... 8.61 
A. J . .McGown & Sons (supplies)... .. ...... .. .. . 10.48 
Furbush Printing Co. (report cards) ..... ...... . 7.UO 
Total ...................................... ----$ 
225.92 
103.80 
2.58 
106.38 
106.38 
SUPEHINTENDENT AND SClJOOL COMMIT1'bJJ:IJ ACCOUNT 
Resources 
Amt. rec'd from Town .. • ....... ..... ... ......... $ 405.61 
'l"otal ....................................... ---
Expenditures 
Paid: 
\Vn1. G. Bailey ................................. $ 
B. L. Dyer ....... ... • ........ . . ....... . ....... . 
'\r. C. Haskell ................................. . 
B. \\r. Otis .................................... . 
360.61 
15.00 
15.00 
15.00 
$ 
Total ..... ................................. ----$ 
WHITTAKEH. FUND 
Resources 
Amt. unexpeqdecl last year ...................... $ 76.65 
Balance In the bank ..•................... .. ----$ 
405.61 
405.61 
76.65 
Report of Superintendent of Schools 
To the Superintending School Committee: 
To you, and the citizens of Carmel. I am handing herewith the 
financial report of the School Department. 
It seems unnecessary for me to make any extended remarks rela-
tive to the condition of the schools in town. I feel that the increased 
aYerage attendance. the greater interest of the pupils, coupled with 
the amount of work that they are doing is the best proof that you can 
have of their progress. 
The teaclie)·s are known. to the most of you at least, as they are 
all town girls. I will let the work that they are doing and what they 
have achieved speak for them. 
\\'e have been seriously handicapped during the year by being 
obliged to close school several times in order to prevent the spread of 
contagious disease. This of course slowed up the work and lessened 
the interest for a time. It has also increased our expenses materially. 
HIGH SCHOOL 
As previously remarked it is not necessary for me to speak at 
length about the high school. Let it suffice for me to say that it is in 
a healthy growing condition with teachers that are much above the 
average for schools of its size. 
The school has been visited recently by a member of the State 
Educational Department, who made a careful investigation of the 
work being done and the results accomplished. His verdict was, that 
we are doing good work and that the school compares favorably with 
other schools of its class. 
The average attendance, even with the amount of sickness that 
we have had. has been excellent. 
rrhe new building has greatly facilitated the work and increased 
the interest of the students. It gives the boys and girls a feeling that 
the town is interested in their welfare. 
The athletic activities have done much to increase the interest of 
the students, advertise the school and bring in pupils from the sur-
rounding towns. There are at present nine students attending the 
school from outside the town, whiC'l1 is the largest number that we 
have ha<l at any one time. 
Report of Superintending 
School Committee 
To the voters of Carmel: 
Seven schools have been maintained during the past year. The 
Hinkley II ill huilding has been repaired and rcde('orated inside. It 
now conforms to St.ate requirements. AlJ other school buildings con-
form to State requirements In regard to sanitary c:onditions except the 
vlllagP huilrling. This one the State will not require us to remodel if 
we continue our new building program <l!; outlined last year. Let us 
urge you to do this as fast as the finanC'ial condition t>f the town will 
permit., so that the children attending this school will have ample 
room for work and play as well as a cheerful, home-like, well lighted 
l;uilding for their use. \Ve sec of no reason why all the schools 
throughout the town should not have bright, cheery. well lighted 
schoolrooms. especially since they spencl the greater part of their time 
for thirty-six weeks during the yPar in tlw S<'hoolroom. 
After careful consideration w~ arP asking you to give your sup-
11ort to the schools by raising- the following amounts to cal'ry on the 
work of this clepartm~nt for the next year. 
( <Jmmon schooli-i .............................. . 
High school .................................. . 
I ~ooks ........................................ . 
Xe>w building .............................. : . . . 
Hepairs ....................................... . 
School c·ontingent ............................ . 
High sehool apparatus ......................... . 
Salary of Sup,•rintendent and School Committee 
H.espectt'ully submitted. 
B. L . DYFJB., 
\\'. C. llASK .. ~LL, 
fl. W. OTIS, 
$ 4,500.00 
2,000.00 
300.00 
1,000.00 
300.00 
200.00 
50.00 
410.00 
Su periutcnding S<'hool Committee. 
Town Clerk's Report 
YEAR ENDING .14.,EB. 15. 1928 
Total number of births. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
'fotal number of marriages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Total number of deaths.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
DOG TAXES 
Number of males and females (not capable of producing 
young) 83, at $1.00 ................... . ............ $ 83.00 
Number of females 10, at $5.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.00 
Number of kennels 3. at $10.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.00 
Total amount received for dog taxes.. . . . . . . . . . . . . . $163.00 
It is very essential that the Town records in regards to births and 
deaths as they may be very useful. to the future generation. 
'Ve have as yet not a thing, only a wooden box, to put these 
valuable records in and we are bound to have a fire some time sooner 
or later and the valuable records are gone. 
I would suggest that the Town buy something to keep these 
records in. It would not cost a very big sum. 
The dog taxes have come in awful slow this year and this makes 
it very bad for the Clerk as well as the Selectmen and Treasurer. 
Respectfully submitted. 
MARK McGOWN, 
Town Clerk. 
BI RTHS 
Date of Birth. Name. 
May 26. 1926. Henry Bailey Prescott (not previously reported. 
Sept. 22. 1926. Raymond "Tilson Small (not previously reported) 
Jan. 17, 1927. Alice Blanche Sherwood. 
Jan. 27, 1927. Cecil Marie Lewis. 
Feb. 2, 1927. 
May 3, 1927. 
May 12, 1927. 
May 25, 1927. 
May 29, 1927. 
May 30, 1927. 
Jan. 2, 1927. 
Natalie Francil Newcomb. 
Muriel Eva Crosby. 
Stanley Warren Garland. 
Sherby Avis Clark. 
Warren Bartlett Noyes. 
Michael Newcomb Fahey. 
Baby McDunnah (son to Stephen McDunnah). 
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June 13, 1927. Alice May Dunton. 
June 17, 1927. Eleanor Gertrude Emery. 
June 24, 1927. Grace Rowena Mosher. 
Aug. 6, 1927. Kathleen Anoice McGown. 
Sept. l, 1927. Ralph Phillip Kelly. 
Sept. 16, 1927. Nobert Olin Hand. 
Sept. 19, 1927. Laurice Everett \Veek1:1. 
Sept. 30, 1927. Maxim Dora Higgins. 
Aug. 15, 1927. Gloria Lorraine Collins. 
Aug. 16, 1927. Lawrence Kelly. 
Jan. 9, 1928. Sumner Damon Morse. 
Jan. 27, 1928. Baby Verrill (son to Wilson T. Verrill). 
Feb. 4, 1928. Nellie Maxine Rogers. 
MARRIAGES 
Date of Marriage. Groom. Bride. 
March :JO, 1927. '4Jarl L. Garland <Hadys R. Mayo. 
May 6, 1927. F'red K. Johnson- Annie I. CurtiH. 
May 18, 1927. Irvin J. Ji.,oster- Gcorgia Luella Triggs. 
June 28, 1927. Donald Elwood Mason- Jt,lorenc·e Isabelle Hanscom 
Aug. 7, 1927. Harold Robert Purvis- Huth Pearl H.oss. 
Oct. l, 1927. Benjamin F. Rogers--Mary Ethel Keefe. 
Oct. 14, 1927. Frank \V. Lawrence-- ~Violet .K Philbrick. 
Nov. 15, 1927. Ralph \Vilson Bragg- Paul Olive Purvis. 
Jan. 7, 1928. Edwin L. Temple- -Arminta C. Luce. 
DEATHS 
Ralph Hiram Day. April 1, 1927. 
Brigid K. Griffin. April 13, 1927. 
Mary C. Kimball. May 7, 1927. 
George W. Sprague. May 7, 1927. 
Ben. W. Murch. May 7, 1927 (died at \Vashington, n. C.) 
George F. Tuttle. May 12. 1927. 
Herbert T. McLaughlin. May 25. 1H27. 
Clayton B. Emery. May 29, 1927. 
Gotr M. Blagden. May 27, 1927. 
William T. Kimball. June 19, 1927 (died in Bangor). 
Emma L. Demerritt. Aug. 22, 1927. 
Tryphena H. McLaughlin. Sept. 7, 1927. 
Norbert Olin Hand. Sept. 17, 1927. 
Hattie L. Davis. Oct. 1, 1927. 
John W. Walsh. Oct. 31, 1927. 
Cora E. Garcelon. Dec. 10, 1927. 
Emma E. Robinson. Jan. 6, 1927. 
C. Frank Thompson. Jan. 16, 1927. 
Isreal Henry Bemis. Feb. 3, 1927. 
Maebury Catherine Bradford. J.,eh. 4, 1H28 (died In Portland). 

